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ELOGIOS 
L a p r e n s a madrileña elogia el 
acuerdo de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana, 
de abrir un concurso en España para 
el decorado del nuevo edificio que di-
cha Asociación está construyendo. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o el sabio y virtuoso 
Obispo d© Mondoñedo, don Manuel 
Fernández Castro. 
CONFERENCIAS 
Ayer tarde conferenció separada-
mente el Ministro de Estado, Sr. Sán-
chez Román, con los Embajadores de 
Francia y Alemania. 
Las conferencias versaron sobre las 
cuestiones de Marruecos. 
Se g-uarda gran reserva sobro ei re-
sultado de las conferencias; pero en 
los círculos gubernamentaies las im-
presiones son muy optimistas, en 
cuanto á la acción y á la iuíinencia fu-
turas de España en Marruecos. 
REGRESO 
Anoche regresaron á Madrid de su 
excursión á Toledo, el Key y las I n -
fantas doña Isabel y doña Eulalia. 
H U N D I M I E N T O 
E n Linares (Jaén), estándose cele-
brando una corrida de toros se bun-
Üió uno de los tendidos de la plaza, 
resultando heridas veintidós personas 
jí consecuencia del accidente. 
A l ñu habló el general Nu-
fiez. 
Y de su manifiesto se deduce 
que no acepta la fusión porque 
ésta se hizo, de prisa y corriendo, 
para designar candidato á la Pre-
sidencia de la República al gene-
ral José Miguel Gómez, aprove-
chando la enfermedad del gene-
ral Máximo Gómez, que estaba 
dispuesto á hacerlo todo por el 
general Nuñea ''menos perturbar 
la paz del país". 
A nosotros esto no nos cogió 
de sorpresa. Desde que vimos que 
lo que se trataba de fusionar no 
eran principios políticos sino in-
tereses personales, dimos por fra-
casada la fusión. 
Esa ventaja llevaba el partido 
moderado al liberal; los elemen-
tos que han venido á formarlo 
no tenían más que un candidato: 
don Tomás Estrada Palma. 
* 
Ahora tenemos ya tres parti-
dos: el Moderado, el Liberal y 
el Liberal Nacional. 
E l primero tiene de candidato 
al señor Estrada Palma. 
E l segundo al general José 
Miguel Gómez. 
Y el tercero, para estas eleccio-
nes, no tiene á ninguno; pero 
ayudará á su señor. 
* 
Freyre de Andrade, Rius R i -
vera, Montalvo. 
Nuñez, Alemán, Robau. 
Si, como es de suponer, cada 
uno de esos generales manda una 
división, trabajo le damos al de 
las Villas para salir airosamente 
de la campaña que se avecina, 
aunque tenga á sus órdenes sol-
dados japoneses dispuestos á 
abrirse el vientre, que es la visce-
ra más importante de la política, 
antes que arriar la bandera. 
Bajo el epígrafe "¿Hay buena 
6 mala fe?", dice La Discusión: 
Eu nna sección ligera ''Los Naciona-
les por dentro", de esas que pueden 
no ser vistas algún día por la direc-
ción del periódico, se publicó en La 
Discusión' nna alusión que podía ser 
molesta para el señor Ayala, redactor 
del DIARIO DE LA MARINA, y para otra 
persona digua para nosotros de toda 
estimación. 
Nosotros lo vimos y lo lamentamos 
cuando leímos el periódico ya por la 
noche. 
No seguimos copiando, porque 
no hace falta. Si lo lamentó el 
colega que consciente ó incons-
cientemente era el ofensor ¿cómo 
no habíamos de lamentarlo no-
sotros que éramos los ofendidos? 
¿Por qué el D I A R I O no se di-, 
rigió á nosotros en privado, dice 
L a Discusión'? 
Pues porque, francamen-
te, no nos creíamos autorizados 
para ello: son tan pocas las mues-
tras de compañerismo que hasta 
ahora hemos recibido del colega, 
quoescasi seguro que á nadie 
más que á éste habrá extrañado 
nuestra conducta. 
Todavía fué ayer mismo cuan-
do La Discusión no tuvo un pe-
queño espacio, ni siquiera en la 
sección de noticias, para dar 
cuenta de un banquete de ochen-
ta cubiertos que se efectuó en el 
restaurant de Inglaterra, para ce-
lebrar un triunfo literario de 
uno del gremio. 
Y sin -embargo, no hemos du-
dado de la buena fe con que pro-
cede el colega al hablar de la so-
lidaridad de la prensa. Lo que 
hemos hecho ha sido quejarnos 
cada vez que la solidaridad se ha 
olvidado en perjuicio nuestro, lo 
cual es muy humano. 
Por lo demás, conste que si no 
habíamos tratado aquí , en esta 
sección, de la solidaridad de la 
prensa, no fué, ni mucho menos, 
porque la dirección del D I A R I O 
no estuviese completamente de 
acuerdo con el natural propósito 
de que los periodistas se unan 
estrechamente para defender, an-
te todo y sobre todo, sus propios 
intereses, sino porque aquí, en 
esta sección, carecíamos de espa-
cio para dar á tan s impático asun-
to toda la importancia que me-
rece. 
Llevamos muchos años en esta 
diaria labor del periodisimo, pa-
ra que no pongamos á nuestra 
noble profesión por encima de 
todas las cosas de este mundo. 
Y nunca hemos dejado de aco-
ger con calor y hasta con entu-
siasmo cuanto haya tendido á 
hacer que entre los periodistas 
fuese una verdad el compañe-
rismo. 
¿Cómo habíamos de proceder 
de mala fe? 
Lo que falta es que se cumpla 
lo propuesto y que, si es necesa-
rio, nos reunamos en la Asocia-
ción de la Prensa, para tomar 
cuantas medidas se juzguen con-
venientes á fin de que sea un he-
cho indiscutible nuestra solida-
ridad. 
H¿g¡M— 
EN FIN DE SIGLO 
Se dan sellos dobles los mál'-
tes y jueves. 
23 de Junio. 
A Mr. Shaw, ministro de Hacienda, 
no le preocupa el déficit en los presu-
puestos de esta nación; á M r . Bontell, 
miembro de la Comisión de Hacienda 
de la Cámara da Representantes, el dé-
ficit, no sólo no le preocupa, sino que 
le agrada. 
Begún ese legislador, el ideal, en ma-
teria de presupuestos, sería tener todos 
los años un ligero déficit; porque eso 
indicaría que no se le había sacado al 
contribuyente demasiado dinero. Nos 
cuenta que Mr. Bontell que ha apren-
dido cosa tan interesante en un libro t i -
tulado Deudas Fúblieas, en que el pro-
fesor í l . C. Adams ha demostrado que 
la Hacienda pública no es igual á la Ha-
cienda p a r t i c u l a r . 
No; no lo es; pero se parecen en al-
gunos detalles; este, entre otros: que es 
mejor tener dinero que andar buscán-
dolo. 
A los Estados Unidos se les ha cele-
brado, durante largos años, la gracia 
de sus sobrantes, con los cuales amorti-
zaban Deuda, mientras las naciones eu-
ropeas se iban cargando de ella. 
Si esta república cae en el déficit 
crónico, en el que tanto tiempo han es-
tado España, Italia, Portugal, Grecia y 
las ''convulsivas" hispanoamerica-
nas, se !a clasificará entre los pueblos 
de Hacienda averiada y el ilustre Le-
roy-Beaulieu la echará sermones muy 
severos. 
Aquí la Deuda no es grande, dado la 
riqueza del país, pues asciende á unos 
900 millonea de pesos. Pero grande ó 
chica, es Deuda; y una nación con Deu-
da está oUigada á tener sobrantes para 
i r amortizando su Deuda. 
Pero ya sabe Mr. Bontell lo que se 
trae, como tambióa sabe el ministro de 
Hacienda cuál es su juego. Esos seño-
res, como buenos y fieles proteccionis-
tas, no quieren que se le dé importan-
cia al déficit; porque si se le da, hay 
que echarse á buscar ingresos y enton-
ces se va á parar á la reforma de los 
aranceles de aduanas y á los tratados 
de reciprocidad; cosas que no convie-
nen á los proteccionistas. 
No es probable que le hagan creer en 
las delicias del déficit, al pueblo ame-
ricano, que sabe de números; y de aquí 
que, cuando se reúna el Congreso, en 
el "otoño, se ve rán en la imposibilidad 
de escamotear ese problema. 
Lástima que el Congreso tarde tanto 
en reunirse, en vista del feo aspecto 
que va tomando eso del boyooüeo de las 
mercancías americanas por el comercio 
chino. No se va á hoycottear sólo en el 
Celeste Imperio, si, que, también, en 
todos los países del Extremo Oriente en 
que hay comerciantes chinos estableci-
dos. 
El Presidente Roosevelt ha reconoci-
do, desde el principio, la importancia 
de ese movimiento. Ha hecho lo único 
que podía hacer: manifestar al gobier-
no de Pek ín que recomendara al Con-
greso la modificación de la ley y orde-
nar que esa ley se aplique con la mayor 
suavidad. 
Aquí se espera que, cuando se sepa 
en China que el gobierno de Washing-
ton está lleno de buen deseo, hab rá un 
periodo de pausa en el hoycotteo. No 
faltan, sin embargo, quienes vaticinen 
que el movimiento seguirá hasta que 
se haga otra ley más amplia sobre la in-
migración china. Los que así piensan 
se fundan en que los chinos habrán dis-
currido que no es con amenazas, y sí 
con pérdidas efectivas como se conse-
guirá ejercer presión sobre los expor-
tadores americanos para que pidan la 
reforma de la ley. 
En el Oeste, ya los jefes de los gre-
mios obreros han declarado que se 
opondrán á la reforma. 
—Preferible es—han dicho—que los 
Estados Unidos se queden sin »u co-
mercio con China á que abran las puer-
tas á los asiáticos. 
Si en todos los Estados adoptan los 
obreros ese criterio ¿se podrá lograr 
que el Congreso toque á la ley? Y si no 
se le toca y si no se aplaca á los chinos 
¿qué papel van á hacer los Estados Uni -
dos en el Extremo Oriente? Elimina-
do su comercio de China ¿con qué de-
recho pretenderán voz y voto en los 
asuntos del Asia del Este' Si la el imi-
nación fuese obra del gobierno de Pe-
kín, con barcos de guerra se resolvería 
el problema; pero se trata de uua huel-
ga de compradores. Si los chinos no 
quieren comprar tejidos americanos de 
algodón ¿qué Dewey les obligará á 
comprarlos? 
En China, sí el hoycotteo persiste, 
porque el Congreso americano se nie-
ga á modificar la ley, tendrán los Es-
tados Unidos una situación ridicula; 
esta es la nación que más se ha intere-
sado por la integridad de aquel impe-
rio, la que más ha influido para impe-
dir su reparto. ¿No sería grotesto que 
fuese la única excluida del comercio 
c m China? Los errores se pagan á la 
corta ó á la larga, en una ó eu otra 
forma. 
X . Y. Z. 
elabora cigarros con materia-
les legítimos de la Vuelta-
Akiio/ Guarde usted los«cupo-
nes para carnToiarlos por pren-
das. 
lEMlí) EN MAÍGÁ 
Bn esta hora de los fugaces impen* 
sados entusiasmos y de los negros i m -
perdonables olvidos, vuélvanse los 
ojos del sentimiento hacia las playas 
de la Ant i l la vecina, por donde discu-
rre, triste y viejo, enfermo y desespe-
ranzadofel más puro de los revoluciona-
rios vivos, el más modesto de los tr iun-
fadores; cuyo cadáver, cuando la hora 
de su caida suene, no provocará con-
flictos entre la policía y el pueblo ni 
será objeto de imponentes alardes de 
dolor cívico. 
F igúreme ver resurgir, en la histo-
ria de las ingratitudes humanas, la fi-
gura del Patriarca quisqueyano, ancia-
no, encorvado, miserando, tibias por 
el infortunio las idealidades de la fé, 
macilento por el hambre, peregrino 
eterno de la libertad de sus hermanos, 
y muriendo obseuramente, escarnecido 
por el desamor de los suyos, en el asi-
lo prestado de ex t raña tierra, que re-
cogió sus huesos áridos antes de que la 
Par t ía agradecida bendijera su nom-
bre inmaculado. 
¿Qué busca en Jamaica Bartolomé 
Masó? ¿Por qué se aleja en estos días 
del bregar por la estabilidad de la Re-
pública, en estas horas de prueba y 
martirio para los fervorosos creyentes 
del ideal? 
Dicen los unos, que ha ido en busca 
de alivio para sus dolencias físicas, á 
pedii á otro cielo y otras brisas la sa-
lud que le niega el clima embalsamado 
de su suelo. Aseguran los otros que 
es el cansancio espiritual quien le lle-
va á codearse con desconocidos, que 
no le pedirán consejos y orientaciones 
para su labor política, ni le referirán 
injusticias y errores, ni av ivarán con 
el hálito de sus codicias y sus odios, 
las hondas lacerias de su alma, abne-
gadamente enamorada, de la felicidad 
de la Patria. 
¿Qué hay de verdad en todo ello? 
Dios solamente lo sabe. 
Acaso no hay, en la doliente historia 
de nuestros infortunios políticos, figu-
ra más digna de la admiración de las 
gentes, por su tenacidad idealista por 
la independencia, por la magestad del 
apostolado altruista, por la total ca-
rencia de vanidades tan disculpables 
en aquellos que han contribuido nota-
blemente á la redención de sus paisa-
nos. 
Pudo ser, á raíz del triunfo revclu-
cinario, Gobernador de provincia, A l -
calde de capital, Inspector de minas ó 
montes, cualquiera de esas cosas que 
hacen tan cómoda la vida y tan grande 
la influencia de gentes que ne valen, 
patr iót ica y moralmente, lo que vale 
un solo día de su vida, al amor de Cu-
ba consagrada sin intermitencias. 
Pensaron sos admiradores del mo-
mento, movidos fngasmente por la ale-
gría del éxito, llevarle á la primera 
Magistratura tfo la Nación. Su nom-
bre no fué grato al ocupante mili tar. 
Sus compañeros de armas, sus de-
votos de la víspera y sus admiradores 
de ocasión, decidiéronse por la indica-
ción del extraño. Y el patricio aus-
tero totnó á sus agrestes soledades de 
la Jagüi ta , más coatento de su retirada 
que resignado á verse derrotado en los 
comicios, ultrajado en los periódicos é 
insultado en los mítina por quienel 
obligados estaban á recordar que él 
fué de los primeros en levantar el 
pendón de la rebeldía en la Guerra 
grande y en 1895; que sin él no habr ía 
habido desembarco en Duaba, invasión 
á Occidente, Intervención, n i Repú-
blica, 
Rióme yo de las calculadas demos-
traciones de cariño de las multitudes 
en presencia del cadáver de un grande 
hombre, veinte y cuatro horas antes 
maldecido y odiado. Recordando cuan-
to se escribió desde 1899 hasta ahora, 
cuanto se habló, murmuró y calumnió 
contra el más ilustre de nuestros hom-
bres militares, ¿quién me asegura de la 
sinceridad de los homenajes postumos 
de su pueblo? ¿Quién-me dice que aque-
llos ojos que lloraron entonces, no ha-
bían producido antes relámpagos de 
ira; que muchos de los que le vieron 
partir un mes antes, no habían desead€ 
cordialmente no volverle á ver? ¿Es el 
arrepentimiento leal del mal pensar, 
la grati tud legítima venciendo de la 
pasión, quien lleva las flores de la pie-
dad á la tumba del héroe ó la conside-
ración de que ya no se levantará á im-
poner procedimientos y dificultar com-
binaciones? ¡Cualquiera lo sabe! 
¡Ah! Eu toruo del féretro del deste-
rrado voluntario de Jamaica no habrá , 
estoy de ello segurísimo, colisiones po-
pulares, pugna de duelos, alardes de 
intenso amor. Para los modestos, para 
los humildes, para los que venciendo 
parecen vencidos y creando Patria pa-
recen extraños en ella, para esos no 
están reservadas las grandes apoteosis. 
Hay en el desinterés exagerado gérme-
nes de anulación. No se puede llevar 
la bondad del carácter, la pureza de 
las patr iócas intenciones y la descon-
fianza del propio valer, á los l ímites 
de lo evangélico, porque destruye uno 
mismo su popularidad y borra su pro-
pio nombre de la enfermiza conciencia 
de las multitudes. 
Recuerdo que el Congreso pretendió 
regalar cierta suma al héroe de Baire, 
como las ha regalado á viudas de l i -
bertadores, á jefes que habían negocia-
do y gastado sus haberes. 
Y él rehusó el obsequio. Recuerdo 
que el Estado tenía alquilada para es-
cuela pública en Manzanillo una casita 
de Masó. La Superintendencia exigió 
ciertas reparaciones en ella que el pro-
pietario no podía hacer. 
E l buen maestro de la escuela quiso 
realizar un suscripción local, para que 
no fuera deshabitada la casa del pa-
triota. Y Masó se negó rotundamente 
á admitir el sacrificio modestísimo, 
agradeciendo mucho la generosa inten-
ción de sus amigos. 
Desde que tal supe, no me quedó du-
da de que la estrella d e su populari-
dad palidecería rápidamente - Tales ac-
titudes no son las que ganan voluntades 
y aseguran aureolas de público respeto. 
Lo angélico no es de estos tiempos. La 
probidad exquisita, puesta en grandes 
cantidades en el platillo de la balanza 
popular no pesa lo que unos cuantos 
adarmes de osadía. Más popularidad 
alcanza el que recibe dádivas quo el 
que hace la caridad cristiana, silencio-
sa y severa. Los nombres que no sue-
nan mucho se olvidan. 
¿Qué hace eu Jamaica el honibre ín-
tegro que, si hubiera cedido en Ba^re á 
los consejos de los comisionados ; 'ito-
nomistas y entrado en tratos con e. Go-
bierno, habr ía matado en gérmen la 
obra de Martí? Sufrir y pensar, devo-
rar acaso hondas patr ió t icas amargu-
ras y aliviarse de negras impías ingra-
titudes. 
La^patria no le debe nada. Liquida-
dos sus haberes de Mayor General, le 
expidió el check la Pagadur ía y ¡en 
paz! 
Discútase ahora si la Presidencia de-
be ser para este ó aquel, si el radica-
lismo ó el moderantismo han de con-
solidar la obra revolucionaria por el 
procedimiento de repartir credenciales 
á la ineptitud y el nepotismo hágase 
de los comicios campo de Agramante y 
de la lucha de ideales semillero de odios 
que envenenan para siempre la con-
ciencia nacional. Ya hemos cumplido 
con los próceres de la independencia y 
pagado la deuda de gratitud que la iJe-
públ ica nos impuso. 
Mar t í tiene un día de luto miHonal, 
el 19 de Mayo; en que no se trabaja, 
pero se discursea y se juega. 
Maceo tiene en el Cacahual su agres-
te cenotaño, en que el convenciona-
lismo mentiroso soleranixa otra fecha. 
Para el Generalísimo tendrá la historia 
cubana un 17 de Junio, aureolado por 
la tristeza de los cien m i l concurrentes 
L O S L E G I T I M O S Y AUTÉNTICOS R E L O J E S , SON LOS Q U E D I C E N : 
F . E . R O S K O P F P A T E N T E , fabricados por el único hijo del 
difunto R O S K O P F , creador de la marca que lleva su nombre, fá-
brica fundada en 1857, premiados en todas las Exposiciones y úl-
timamente en la de París por las reformas introducidas en la má-
quina. ' . . . 
Cuidado con las imitaciones y falsificaciones. Deposito general 
al por mayor Marcelino Martínez, Comisionista Importador de B r i -
llantes, Joyas y Relojes de todas marcas y fábricas, Muralla 27 altos. 
C-1Ü62 Apartado 2^8, Teléfono 685. 26t-l ]n, 
Seiios internacionales 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
" U L ML O 1 M . t O C3L G» \ SL & X X O O Ü O » 
ROY A LAS OCHO: ¡^©s b a n d i d o s de l a G ü i r a . 
A las nueve: Se curó el "bolDo ó el Palacete de Flora 
815S 8 Jn 
Paraguas Ingleses 
SED Ai PUÑOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD, 
c 1042 1 Ju 
CENTRO DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir un espléndido surtido en Sombreros, para todos 
IcsRustos y de todos los precios, desde cuatro pesos eu adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y de tul. Corsets de todas clases. 
Grau surtido en bluaas do secla á $3.33 oro. So hacen y adornan vestidoi y sombreros, 
•ran surtido en ropa blanca. 
C A U A N O 7 4 
En la Epoca Ropa y Sedería, da-i 
t imos Sellos dobles todos los días, por 




única casa que da por cada cinco centavos un sello internacional, 
Neptuno y Sau N i c o l á s , l a casa de las Coronas. 
C-1178 8t-26 
©1059 13t-lJa 
ELECTRICIDAD DE CUBA 
Paseo de Martí -Prado -Núm. 55. Habana 
Comente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (̂ 4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sm peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, io mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 




E S P E J U E L O S V E N D E 
A r t i c u l o s de 1-
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nuestras P I E D R A S B R A S I L 
no tienen Rival . 
GRADUAMOS LA V I S T A GRATIS. 
O B I S P O T E L E F O N O 3011 . 
lat-l» Jn 
PAJILLAS DE ALTA NOVEDAD 
acabados de recibir, úl t ima expresión. Obispo 32 "El Trianon" 
CASA DE RAMENTOL 
C 1042 U u 
o t o o j d e 
H P R K E EXOmSITO Y P E E M A H E N T E 
L o \( iítat'ii tedas las pcrf imiér iaá , sede-
IÍÍ>S y Farirrftcias de la Lsla. 
L<i ósiU); fcaldn Crusollas, Obispo 107, 
CM-i i-squiisa si V illcfias. 
T'effúsito famhien de los ricos swopes 
para hacer refrescos en casa y end^lz'ir 
la leche para los niños. 
ciou 3 O 
2 D I A R I O D E L A M A R I N i í - E d l c I é n d é l a t a r d e - J u n i o 2 8 de 1905•, 
á sn entierro y embellecido con el re-
cuerdo de los íoletazos de los Guardias 
Municipales. 
A Bartolomé Masó ¿no le hemos pa-
gado sus sueldos, y permitídole em-
barcarse para Jamaica, lo que no per-
mitimos á Céspedes? Allí siquiera po-
drá, si no mejorar de sus dolencias físi-
cas y de sus grandes pesadumbres mo-
rales, expirar en su lecho, en vez de 
hallar violenta muerte en otro San Lo-
renzo, donde hicieran de homicidas ba-
las, los ultrajes y las ingratitudes, el 
mtuosprecio y la iniquidad de su pue-
blo. 
J. N". AJRAMBURU. 
Los que se levanten temprano po-
drán ver mañana, jueves 29, dia de San 
Pedro, una interesante conjunción de 
astros. La Luna formará un curioso 
grupo, reunida con los dos planetas 
más brillantes, Vénus y Júp i t e r . 
Desde las cuatro de la madrugada 
hasta cerca de las seis serán visibles 
con toda comodidad por el lado de 
Oriente. 
DEL OBISPADO 
MANIFESTACIÓN DE SIMPATIA 
Con motivo de ser mañana los días 
del Ilustre y querido Prelado de esta 
Diócesis, Monseñor Pedro González Es-
trada, desde las primeras horas de la 
mañana de hoy ha recibido distintos 
regalos de valor, telegramas de felici-
tación, del interior de la Isla y visitas 
de sacerdotes y hermanas de la caridad 
de todas las comunidades. 
E l señor Obispo, al que deseamos las 
mayores felicidades á que es acreedor 
por sus bellas prendas de carácter y 
virtudes, agradeció la manifestación 
espontánea de cariño y simpatía, no 
sólo de dichas comunidades, sino tam-
bién de gran número de personas de 
nuestro gran mundo social, tanto de 
damas como de caballeros. 
SOR CJ.ARA. 
Con gusto hacemos público que se 
encuentra fuera de peligro de la grave 
enfermedad que aun la retiene en ca-
ma, la distinguida y celosa Superior» 
del Hospital de Paula, sor Clara. 
Esta mañana su módico, el reputado 
doctor Echavarria, la autorizó para 
que hoy paseara por los corredores de 
dicho hospital. 
La apreciable hermana sor Valent i -
na está hecha cargo como enfermera de 
la asistencia de la estimada sor Clara. 
Kuestro digno Prelado visitó el sá-
bado último, acompañado de su secre-
tario particular, R. P. Abascal, á sor 
Clara. 
Según nos manifestó esta mañana el 
Pbro. Teodoro Díaz, capellán de la 
Iglesia-Hospital de Paula, interina-
mente se ha hecho cargo del puesto 
que ocupa en aquel Santo lugar la bon-
dadosa enferma, las respetable Sor 
Ignacia. 
L A Z A R A . 
En lo que va de año se hau recibido 
en los almacenes del puerto de Sagua 
la Grande 584.915 sacos de azúcar. 
De ese total se han dado á la expor-
tación 445,921 y hay existentes 139,994. 
Piezas de n a n s ú fino con 45 
varas á $4 plata en F I N D B 
S I G L O : 
S a n Rafael 2 1 . 
m u l u í f m i 
Entre los cubanog distinguidos dees-
tos últimos tiempos, Gabriel Mil le t 
ocupa un lugar eminente. 
Como escritor, político y hombre de 
ficción y patriota, su figara simpática 
j noble se destaca con singular presti-
gio. 
Hi jo de Cuba, la amó con afecto en-
trañable, no desmentido en ningún mo-
mento. 
Sus dolencias no le permit ían pasar 
el año entero en su patria natal; pero 
en Francia, en España, donde quiera 
que se encontrara, suspiró siempre por 
BU pueblo y á la felicidad de sus con-
ciudadanos consagtaba sus mejores an-
helos. 
Amante decidido de la Instrucción 
Pública fundó el Premio Luz CABA-
LLERO, eligiendo para diacernirlo un 
jurado del cual es presidente su muy 
querido amigo y distinguido publicista 
señor Eaimundo Cabrera. 
Intimo de éste, colaboró con él en 
pensamientos generosos y nobles que 
tuvieron feliz consagración en el testa-
mento que hizo en Madrid poco antes 
de su muerte y que hará imperecedera 
su memoria en eata Eepública. 
Los restos de Mil le t vienen de San-
tander en el vapor Alfonso X I I I , salido 
de ese puerto el día 20 del presente 
mes. 
A su llegada serán conducidos, por 
disposición de su albacea testamenta-
rio, señor don Manuel F. Mojardín, á 
uno de los salones principales del edifi-
cio de la Sociedad Económica de A m i -
gos del Pa ís de la Habana, en la calle 
de Dragones^ número 62, para ser tras-
ladados después con la pompa corres-
pondiente á tan distinguido' y esclare-
cido patriota. 
El albacea testamentario, señor Mo-
jard ín , por sí, y cumpliendo encargos 
expresos recibidos del señor don Rai-
mundo Cabrera al salir para ©1 extran-
jero en estos últimos días, la Junta de 
Gobierno de la Sociedad Económica, la 
Sección do Educación y Beneficencia, 
la Escuela Redención y numerosos ami-
gos de Millet , se preparan á rendir de-
bidamente «1 úl t imo tributo de admira-
ción y respeto al incansable batallador 
de las libertades de Cuba. 
La Compañía Trasatlántica Españo-
la, que preside el señor Marqués de Co-
millas, se ha prestado á conducir gra-
tuitamente los restos de Gabriel Mil le t ; 
especial favor que agradecen los deu-
dos y amigos del filántropo cubano. 
Europa y America 
L A M O R T A L I D A D 
E N L A S I N D I A S 
Se sabe que en Bengala, las provin-
cias del Noroeste de Madras y en los 
Estados dependientes de estas provin-
cias, la población es excesivamente 
densa. E l término medio kilométrico 
excede allí de cincuenta almas. 
Pero esta densidad es á la vez un 
peligro público grande, á causa de los 
pocos cuidados higiénicos de que se 
rodean estas poblaciones. 
La revista médica la Lancet, comen-
tando las espantosas cifras de morta-
lidad debida á la peste que se registran 
en la India, dice que en 1903 hubo en 
las Indias 853,000 casos mortales, y 
que en 1904 hubo 10.400,000, de cuales 
más de 350 mi l sólo en la región de 
Pinyabab, cuya población es de 20 mi-
llones. 
La población total es de 295 millones 
de almas; así es que The Lancet tiene 
razón al declarar espantosa la cifra de 
10.400,000 fallecimientos, que no se 
había alcanzado nunca, ni aun cuando 
la primera aparición del cólera asiá-
tico. 
N U E V A P L A N T A D E A Z U C A R 
En Amér ica del Sur, se ha descu-
bierto una planta que contiene una pro-
porción considerable de materia azu-
carada refractaria á la fermentación, 
según manifiesta una revista alemana. 
Los ensayos practicados por el direc-
tor del Instituto Agrícola de la As-
somption, dan á conocer que la materia 
azucarada que contiene es de 20 á 30 
veces más que la contenida en la ma-
teria azucarada de la caña y remolacha. 
El químico Berboni, dice, que esta 
planta ent raña una importancia de pri-
mer orden desde el punto de vista in-
dustrial; añade que es conocida con el 
nombre científico ¿<Eup atorium se-
vandium" y que presume debe ser de 
la misma familia que la conocida en 
Alemania con el nombre "Kuuingnn-
denkraut". 
T E M P O R A L 
La parte oriental de la provincia de 
Szatharm, Hungr ía , ha sido devastada 
por un tremendo temporal. Fueron ba-
rridas casas, destruidas las cosechas, 
interrumpidas las comunicaciones fe-
rroviarias y telegráficas, y sábese que 
han perecido once personas por lo 
menos. 
UNA C A R T A D E 
M A R I A S T U A R D O 
Se ha vendido en Londres reciente-
mente una carta no acabada de María 
Stuardo. Más que una carta es una 
Memoria de la reina mártir , pues no 
está acabada: son 14 páginas escritas 
en francés. 
En ellas se observa un hecho curioso 
para los grafólogos: las líneas descien-
den, lo que parece ser síntoma de de-
saliento. Esto no podría sorprender, 
porque la carta fué escrita por María 
Stuardo en 1562, poco después de su 
regreso de Francia. 
< Este autógrafo se !o han disputado 
vivamente ingleses y escoceses; pero lo 
ha comprado un inglés pagando por él 
900 libras esterlinas. 
MUEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
« l a „ 24 „ 500 
„ comedor ,, 32 800 
,, antesala 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
liarñn lo que desean. 
J. MM\i Conístela 52 i 58. 
E L R E G L A M E N T O DB LOS I M P U E S T O S 
Convocados por el Secretario de Ha-
cienda, se reunieron ayer en el despa-
cho de éste los señores Berriz, Eodri-
guez ( D . Laureano), Gohier, Busquet, 
P á r r a g a ( D . Angel) , Bacardí , Romañá 
y García Castro, como representantes 
del comercio y de la industria, para 
tratar de la reforma del Eeglamento 
de los Impuestos de 27 de Febrero de 
1903. 
Los señores Yildósola y Merino, que 
también fueron convocados, escusaron 
su asistencia. 
E l señor E íu s Rivera dió lectura á 
las reformas y después de un cambio 
general de impresiones quedaron aque-
llas aprobadas. 
Las modificaciones más importantes 
son la supresión del sellaje á las bebi-
das importadas y fabricadas en el país, 
la reforma sobre la imposición de las 
penalidades y el procedimiento para la 
exacción é imposición de las multas, 
que en vez de estar sometidas á los juz-
gados correccionales como hasta ahora, 
se hará administrativamente con su-
jeción á la instrucción de apremios 
—orden número 501 de la serie de 
1900—al igual que las demás rentas 
del Estado. 
De las infracciones conocerán los ad-
ministradores de Rentas ó Impuestos 
de las zonas fiscales y contra sus reso-
luciones podrá establecerse alzada ante 
el Secretario de Hacienda, y contra las 
de éste el recurso contencioso adminis-
trativo. 
En breve, tal vez para el Io del en-
trante mes, se publ icará en la Gaceta 
el Reglamento modificado. 
E L S E Ñ O B M O N T A L Y O 
Esta mañana visitó al Presidente de 
la Repúbl ica el Secretario de Obras 
Públicas, señor Montalvo, repuesto ya 
de la dislocación del brazo que sufrió 
al descarrilarse dias pasados el tren en 
que viajaba. 
V A C U N A G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité del barrio de Jesús María 
De orden del señor Presidenta, ten-
go el honor de citar por este medio á 
los señores afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta extraordi-
naria que de acuerdo con un precepto 
reglamentario ha sido solicitada por 
un número crecido de miembros de 
esta agrupación, cuyo acto ha de cele-
brarse hoy miércoles, á las siete y me-
dia de la noche en el número 131 de la 
calle de Suárez. 
Orden del día.—Moción respecto del 
señor Presidente de la Asamblea Mu-
nicipel del partido. 
El Secretario, Alfredo Silveira. 
C 1046 1 Jn 
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Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
INVITACION 
E l señor director del Ateneo y Circulo 
de la Habana, nuestro distinguido ami-
go y compañero don Manuel S. Pichar-
do, nos favorece con la siguiente i n v i -
tación, que agradecemos y que publ i -
camos para que llegue á conocimiento 
de los otros señorea invitados: 
Sr. IsTicolás Rivero , Director del 
DIARIO DE LA MARISA. 
Ciudad. 
M i distinguido amigo y compañero: 
Esta Sociedad ofrecerá el próximo 
sábado, primero de Julio, una fiesta 
artístico-literaria, en homenaje al lau-
reado compositor señor José Mauri, y 
para hacerle pública y solemne entre-
ga del premio ofrecido por el "Ate-
neo", y que obtuvo en el Certamen ce-
lebrado hace poco, tan brillantemente, 
por el diario que usted dirijo. 
A l tener el gusto de ponerlo en su 
conocimiento, me complazco en invitar 
á usted para que honre con su presen-
cia dicho acto, al mismo tiempo que 
invitamos por su conducto, á la redac-
ción de ese periódico y á los Jurados 
del referido Certamen. 
Una vez más me reitero de usted 
affmo. amigo, compañero y servidor 
q. b. s. m., 
Manuel S. Fichardo. 
TSÜNTÜS VARIOS. 
MR. WAN HORNE 
En el vapor americano Morro Casíle 
llegó hoy procedente de los Estados 
Unidos W i l l i a n Wan Horue, presiden-
te de la empresa del Ferrocarril Cen-
tral de Cuba. 
ADHESIONES AL GENERAL NUÑEZ 
Los Comités del Partido Liberal Na-
cional de Melena del Sur, San José de 
las Lajas, Santiago de las Vegas, Qui-
vicán. Vereda Nueva, Bejucal, Agua-
cate, Bainoa, Güines, Bauta y Caimito 
han dirigido comunicaciones al general 
Emilio Nufiez adhir iéndose á la polít i-
ca de éste. 
O B S E R V A C I O N E S 
corroeponrlientes al día 27 de Junio, hechas 
al aire libre en E L A L M E N D A R B 9 , Obis-










E L MERCHISTON 
Procedente de Filadelfia fondeó en 
puerto hoy el vapor inglés Merchiston 
con cargamento de carbón. 
E L F I L L I S 
E l vapor noruego de este noinbre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
Qáives^on con carga y ganado. 
E L MOUNTFIELDS 
Procedente de Londres y escalas fon-
deó en bahía ayer el vapor inglés Moimt-
fields con carga general. 
E L PRTNS J O A S H I N 
Para Veracruz salió el vapor alemán 
Prinz Joachin con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor inglés Alias trae de Tampi-
co para los señores F. Plá y C? 453 toros, 
67 vacas horras, 179 becerros, 20 muías, 
60 yeguas, 7 novillas, 68 caballos. 
E l vapor noruego FUlis importó de 
Cartagena para Váfez y Valdivieso 8 to-
ros; para Silveira y C? 180 j-eguas y á 
la orden 51 vacas, 50 terneras y 100 no-
villos. 
Plata eapA&c l a . . . 










E n cantidades,. 
E l peso ameriov 
no en piara es-
pañola... 
Habana, Junio 
de 79% á 79% V. 
de 83 á 85 V. 
de 5 á 5X V. 
| de 108% X 109% P. 
| á 33 1?. 
á 6.62 plata, 
á 6.63 plata, 
á 5.29 plata. 
á6.30 piala. 
| á 1-36 V. 
28 de 1905. 
cual dice era su concubina, asesinándola 
por haberle sido infiel manteniendo re-
laciones con otro individuo. 
La policía ocupó en la playa á poca 
distancia en que ocurrió el hecho un cu-
chillo que se supone sea del detenido 
Llusa. 
E l señor Juez de guardia, se constitu-
yó en el hospital donde tomó declaración 
al detenido remitiéndolo despuét al v i -
vac á disposición del Juez de Instruc-
ción del distrito. 
E l sargento señor Mesa, de la estación 
de policía de Regla y cinco vigilantes 
sorprendieron á varios individuos que 
estaban jugando al prohibido en la casa 
Agramonte número 94, deteniendo á sie-
te de los que allí eütaban reunidos, ocu-
pándoles barajas, dinero y varios som-
breros de otros individuos que se fu-
garon. 
A l ser conducidos los detenidos á la 
estación de policía por los vigilantes, és-
tos fueron insultados y agredidos con pie-
dras por distintos grupos de individuos 
que eátaban en la vía pública. 
La policía para intimar á los agreso-
res hizo varios disparos de revólver al 
aire, logrando de esta manera dispersar-
los y detener á 16 de ellos. 
E l moreno Jerónimo Fernández, que 
fué detenido por esta causa hizo agresión 
al vigilante 850 tirándolo al suelo, por \o 
que acudieron en su auxilio otros v ig i -
lantes más, á los que también agredió y 
lesionó. 
El agresor también resultó lesionado 
según certificado médico. 
Todo» los detenidos fueron remitidos 
al jugado de guardia y la policía practica 
diligencias para detener al inquilino de 
la casa en que se estaba jugando. 
En el café "Agua Dulce" establecido 
en la calzada de Jesús del Monte 151, 
propiedad de D. Domingo Pérez García, 
se cometió un robo durante la noche del 
lunes á la madrugada de ayer, consisten-
te en 65 pesos plata española y cinco en 
monedas de cobre. 
También en la bodega de D. Andrés 
Rodríguez, que está situada junto á d i -
cho café, se cometió también otro robo 
consistente en 35 pesos plata que estaban 
guardados en una carpeta cuya cerradu-
ra fracturaron. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de estos hechos pero la policía en 
un registro practicado en un solar que 
existe ©n el fondo de dicha casa, encontró 
junto á una pared dos cajones de tabacos 
vacíos, una petaca de cuero propiedad del 
señor Rodríguez y una llave limada. 
De estos robos se dió cuenta al señor 
juez de instrucción del distrito Oeste. 
La menor blanca Amparo Cuevas, de 
4 años y vecina de la calzada de Jesús 
del Monte número 258, fué asistida ayer 
tarde por el Dr. Vidal Mesa, de una he-
rida contusa en la región parietal izquier-
da de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, cuya lesión la sufrió 
casualmente al caerle encima una plan-
cha que estaba colgada en un clavo en la 
pared de la habitación en que se encon-
traba dicha menor. 
NOTICIAS VARIAS 
Esta madrugada fué conducida grave-
mente herida al hospital Reina Mercedes, 
donde falleció pocos momentos después, 
la blanca Bárbara Vil lar real y Rivero, 
natural de San José de las Lajas, de 22 
años de edad, soltera, meretriz, y vecina 
de la calle de San Isidro número 3, y ia 
(iual había sido recogida por la policía en 
la calle quinta entre 8 y 10. 
Según el certificado médico, la inter-
fecta presentaba varias heridas de arma 
blanca en el vientre, regiones hepigástri-
ca, dekoidea derecha y mamaria izquier-
da y mano izquierda. 
El vigilante número 418 detuvo en la 
calle 7 entre 12 y 14 momentos después 
de ser recogida la interfecta, al blanco 
José Llusa Loandra, natural de Barcelo-
nâ  de 21 años de edad, soltero, albaful y 
domiciliado en la calle de la Habana nú-
mero 19G. 
Este individuo se confesó autor de las 
heridas que presentaba la Villarreal, la 
En la quinta de salud "La Benéfica" 
propiedad del Centro Gallego, ingresó 
ayer para atender á su asistencia médica, 
el blanco Gabriel Benza y González, ve-
cino de A r r o y o N a r u a j o , que tuvo la des-
gracia de que trabajaddo en el Calabazar, 
pisara una tabla causándose una herida 
con un clavo en la planta del pie de-
recho. 
Dicha lesión ha sido calificada de pro-
nóstico grave. 
Don José Pedro, vecino del pueblo del 
Aguacate, al salir en la mañana de ayer 
de la casa Picota número 92, donde ha-
bía pernoctado, notó la falta de tres l u i -
ses que tenía en los bolsillos de su ropa, 
y una faja con sesenta y ocho pesos pla-
ta española. 
Por sospecha de que sea autor de este 
hecho fué detenida la meretriz Isabel 
Manzano, y puesta á disposición del Juez 
de instrucción del distrito. 
Los morenos Antonio y Diego Mén-
dez, vecinos de Egido número 67, se que-
rellaron contra el blanco Antonio Castro 
Piñón, residente en Compostela número 
169, de haberles maltratado de obra, pe-
gándole con un cáñamo, causándoles le-
siones leves. 
El acusado que fué detenido quedó en 
libertad provisional por haber prestado 
fianza para responder á su comparendo 
ante el señor juez correccional del distri-
to á quien se dió cuenta de este suceso. 
Las meretrices pardas Rosa Hernán-
dez Rodríguez, y Ana Rosaura Miró, do-
miciliadas en la calle de San Isidro nú-
mero 17, fueron detenidas por el vigi-
lante número 1000, á virtud de la acusa-
ción que le hace el blanco Manuel López, 
vecino de San Ignacio, de haberle hur-
tado un luís en circunstancia de en-
contrarse de visita en la casa de las de-
tenidas . 
E l pardo Pedro Fernández Fernández, 
vecino de Luz número 11%, fué detenido 
por dos vigilantes de policía al ir huyen-
do después de lesionar al asiático Anto-
nio Luís, residente en San Ignacio nú-
mero 67, con una piedra que le arrojó á 
causa de que éste quiso cobrarle dos cen-
tavos que faltaban del importe de una 
comida. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y . 
L E Y D E SEPARACION 
EstoJcelmo, Jun io 2S.--E1 proyecto 
de ley relativo á la disolución de la 
u n i ó n escandinava ha pasado á infor-
me de una comisión especial de la Cá-
mara A l t a . 
N E G A T I V A R E I T E R A D A 
E l rey Oscar ha reiterado su nega-
t iva á. que un p r í n c i p e de la familia 
de Bernadotte ocupe el t rono de No-
ruega, exceptuando solamente el ca-
so en que el Parlamento sueco opina-
se de dis t into modo. 
NUEVOS DESORDENES 
San Petersburgo, Junio 28.—Los 
d e s ó r d e n e s se han extendido en la 
Rusia Meridional hasta Odessa, so-
bre el Mar Negro, habiendo habido 
ya varios choques cutre las tropas y 
los huelguistas y aunque fal ten torta-
vía los pormenores, se sabe que la 
sangre ha corrido abundantemente. 
C A R E N C I A D E NOTICIAS 
No se han recibido noticias recien-
tes de Polonia. 
RUMORES D B DERROTA 
Corren rumores, sin confirmar aun, 
de que los japoneses al mando del ge-
neral Nodgi, han copado á 70,000 
rusos y que el general K u r o p a t k i n ha 
sido muerto ó hecho prisionero. 
I N F O R M E D E L I V I E N I T C H 
E l general L iv i en i t ch informa que 
los japoneses han reanudado su mo-
v imien to de avance general á lo lar-
go de toda su l ínea de defensa y que 
en vista de la potencia del ataque, 
han sido retiradas todas las tropas 
rusas que c u b r í a n los puestos avan-
zados. 
S A L I D A D E ROSEN 
Cherbuvgo, Junio 28.—Hoy ha sali-
do de este puerto para Nueva Y o r k , 
el Conde Rosen, nuevo embajador de 
Rusia en Washington y que se cree 
se rá uno de los p len ipo tenc ia r io» r u -
sos para negociar la paz con el Ja-
pón . 
RESPUESTA D B A L E M A N I A 
P a r í s , Jun io 2S.--Ayer se rec ib ió 
en el Minis ter io de Relaciones Exte-
riores la respuesta de Alemania á la 
ú l t i m a nota del gobierno f rancés y, 
según se te legraf ió ayer, el tono de 
dicha respuesta que es amistoso, na-
da tiene de autori tat ivo; pero se man-
tiene en ella la exigencia de Alema-
nia respecto á que la cues t ión marro-
quí deba discutirse en la conferen-
cia internacional sin sujeción á pro-
grama alguno anticipadamente con-
certado. 
ACUERDO DEMORADO 
Hasta el viernes, cuando se r e ú n a 
el Consejo de Ministros, no se t o m a r á 
acuerdo alguno respecto á la contes-
t ac ión de Alemania. 
B U E N EFECTO 
E l tono conciliador de la ú l t i m a no-
ta del gobierno a l e m á n ha tenido por 
efecto al iviar la s i tuac ión y dismi-
nui r la ansiedad que embargaba la 
a t enc ión públ ica . 
T R A B A J O R E A N U D A D O 
Varsovia, Junio 28.—De los sesen-
ta mi l huelguistas que h a b í a en Lodz, 
han regresado 5I5.900 á sus res-
pectivos talleres y se espera que den-
tro de algunos d ías r e a n u d a r á n t am-
bién el trabajo los 7,00 restantes. 
ORDEN RESTABLECIDO 
Con la d e t e r m i n a c i ó n de los obreros 
de reanudar el trabajo, ha mejorado 
materialmente la s i tuac ión en Lodz, 
pero, esto no obstante, c o n t i n ú a v i -
gente la ley marcial en dicha ciudad. 
T R I P U L A N T E S A M O T I N A D O S 
Odessa, Junio 28.--BQ han amot i -
nado los tripulantes de un acorazado 
surto en este puerto y después do ha-
ber asesinado á sus oficiales, amena-
zaron con bombardear esta plaza. 
Con este motivo se han paralizado 
todos los trabajos en el puerto. 
L A R E M O L A C H A 
Londres, Junio 28.—Ha. retrocedi-
do nuevamente la cot ización del a z ú -
car de remolacha, que a b r i ó esta ma-
ñ a n a á l i s . 5.1¡4rf. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Junio £S--Ayer martes, se 
vendieron en ia Bolsa de Valores de 
Nueva York 733,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que radican 
en los Estados Unidos. 
POLICIA DEL PUERTO 
H E R I D O S . 
Trabajando en la descarga del vapor 
cubano "Alava" , se causó una herida de 
cuatro centímetros en la lengua, el jor-
nalero Juan A m i l Novo, vecino de San 
Pedro 15. 
Fué asistido en la casa de salud "La 
Benéfica", siendo calificado su estado de 
pronóstico menos grave. 
E l vigilante de la Policía del Puerto 
Sr. Boo levantó acta y dió cuenta al Juez 
correspondiente. 
En la casa de salud "La Pur ís ima 
Concepción" de la Asociación de Depen-
dienteg, fué asistido de una contusión en 
el pie derecho, que se causó con una ca-
dena á bordo del vapor "Castaño" el pa-
sajero del mismo Manuel Granda Her-
nández. 
UN D E M E N T E . 
En el vapor americano Mascotte llegó 
ayer de Tampa el joven Tomás Saumier 
Echevarría. 
El jefe de inmigración, señor Menocal, 
pidió A la policía del Puerto que dicho 
individuo fueise conducido á. la casa de 
socorro para fier reconocido por tener al 
parecer, perturbadas sus facultades men-
tales. ' 
El joven Saumier fué embarcado ano-
che para Guantánamo donde reside su 
íamilia, por disposición del Departamen-
to de Beneficencia. 
la de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacbni 
150C( jabóu Aguila, $1.50 c. 
75 C i „ Añil , $5.75 c. 
25 C j peras F é n i x , $6.25 c. 
100 C j ostiones Indio, $3 c. 
50 C \ peras Hermosa, $5W c. 
50 Ci fresas, i%. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 27: 
De Tampico, en 5 días, vp. ngo. Atlas, cp Lar-
sen, ton. 989, con ganado á I. P U y CD 
De Londres y escalas, en 21 días, vn. in? Mo-
Dussaty ¿ £ Bayle' t0n' 3038' COn C a r ^ á 
Dia 28: 
De Nueva Y o r k , en 31^ días, vr» n m mr 
Castle, cp. b o w n í t o ^ ' s S i , cTu e f e 
132 pasajeros á Zaldo y Cp. arga * 
De Filadelfia, en iy, dias, vp. W . Merohi^^ 
cp. Mure., ton. 1840, c¿n c a r b ó n T C n i 
De Galveston, en 4 dias, vp. ngo. Fillis caní 
tan Anderson, ton. 1470, con carga v mana-
do á Comercial Unión. s y gana~ 
S A L I D O S 
Día 2?: 
Veracruz y escalas, vp. alm. Prinz Joachim. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Hambnrgo, Vig-o y escalas, en el vannr 
a lemán Prinz Joachim: ^ . 
Sres. N. Nicolet—H. L . Bienvonne—V. Mar 
tinez—Elisa do Camina y 760 de tercera.' 
De Tampa y Key West, en el vap. america-
no Mascotte. 
Sres. A. C. Kencher—R. L o c k — E . Leset y s». 
tíora—Luciano Vicente—Leonor Pérez—Rosa 
Fernandez—Petrona Respeto—Juan García-^ 
Esteban G a t o - Enrique García—José L6péZ-_ 
Angel Mendoza—J. buarez—A. Wdnterberjr— 
T. González—P. Dickerison—W. Cárter—Er-
nesto R e m u e l a — R a m ó n Diaz—Guillermo Val-
dés—Antonio T. Cruz—Raimundo Fernandez 
—Adaberto García—Manuel Miró y 1 de fam 
—Serafin Alonso—Pedro Riera-Rodolfo Tuga-
ra—Manuel Quiñones—Manuel Cebreco--To-
mas López—Mauricio González Laureano 
García—José Fernandez—Lola Roberts v 2 da 
fam.—Edrina A vela—S. Hernández—Julio y 
Ana Rogal—T, Alfonso—Fernando Cardona--. 
8. Cabrera—M. T o m a s a - E . Nevoso—E; Val -
dés—Juana Quintero y 2 de fam.—José 'López 
— J . Riera. 
S A L I D O S 
Para Nueva Y o r k en el vp. am. Vigilancia: 
Sres. L . Guillen y 3 de fam—J. Fair—Maxi-
miliano Paetzoca y 3 de fam—R. Pantino—Po-
ter Beal—A. Caballero y 2 de fam—V. Alonso 
— T . Oporto—B. C a r r — F . Linch—Julia Pinis— 
J . Viñas—D. Fortner—Santiago y Catalina K e -
l l y — E . Arguelles—M. Muñiz—Q. Hirardo—R 
Fitgemeyer—B. Bokan--Dil la Reihmad—Ale*, 
xander Lidner y 1 de fam—J. Villado—P. Gó-
m e z - J . Casan—N. González—P. Antol i -Peter 
Putman. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano Gussis: 
Sres. R. E . Cabrera y 1 de fam—A. Perez--P 
Valdés—F. García y 4 de fam—A. V i l i e r - L u z 
Momsterio y 4 de fam—Emilia Valdés—María 
Galindez—Emma Córdova—R. González—Ber-
narda Berdler—M. R o d r í g u e z - L . Alvarez—E. 
Córdoba—Rosario Abad—J. Q. Roberts. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor ame-
ricano M.. scotte: 
S es. María Luisa González—Matilde Riera 
y 2 niños—A. García—A. Azpeitia—G. Rosque 
—P. Veijo—Dr. Mendoza—F. Fleitas—L. L ó -
pez y fam—S. Alonso—Isabel A. de Armas—A. 
Fernandez—J. Warren—S. W. Tox—W. S Ko-
k e l e - C . M. T a y l o r - P . W. M a r t i n - N . Hasteu 
—Q. Morales—A. Bell—A. B, Gardner—John 
Baldivin. 
Para New-Orleans, en el vap. amer. Exce l -
sior. 
Sres. C. Baner—W. Robiason—C. Malttey— 
A. Cooley—C. Bacarisse—K. Frank—A. Heth 
— G . Kemper—Antonio Mico B. English— 
M. E . Hnuseil y 1 de fam.—H. E . Eolchiss—B. 
A. Gallagher—G. A. Jorboo—W. S. Paul—E. 
Wadter—R. Sexton—H. Maril y José García 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Gussie, por J a -
mes Me Kay . 
Con 32 bl. 42 pacas y 299T3 tabaco, 2 huaca-
les y 4 sacos viandas, 16 ncles. y 37 barriles 
frutas, 1 caja aguas. 
Galveston, vp. ngo. Lom, por L y k e s y Hno.— 
E n lastre. 
Nueva Orleans, vp. esp. Miguel Gallart, por 
A. Blanch y C p . — E n lastre. 
Mobila. gol. am. P. T . Stinson, por L . V , Pla-
có.—En lastre. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Iris , por L P í a y Cp. 
E n lastre. 
Puerto Cacello. vp. ngo. Falkins, por Silveira 
y C p . — E n lastre. 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey por Zal-
do y Comp. 
Con 4.000'cajillas cigarros, 1 tabacos y ci-
garros, 25 c | ron, 7(5 btos. papas y provi-
ssones. 
Veracruz y escalas, vp. a l emán Prinz Joachin, 
por Heiibut y Rnsch. 
m i i f i ra 
£1 30 de este mes se celebrará una gran fies-
ta, costeada por los fieles en honr del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
A las ocho y media de la mañana , se canta-
rá la preciosa misa del maestro Ovejero, acom-
pañada por una nutrida orquesta de notables 
profesores. 
E l s ermón está á cargo del muy elocuente 
orador sagrado F r . José Garcia Cienfuegos. 
Se suplica la asistencia.—El Párroco. 
9153 t2 28 ml-29 
Parropia ie Nlra. Sra. áe M a l n n e . 
E l viernes 30 del actual á las ocho de la ma-
ñana, se celebrará en esta Iglesia la festividad 
del Sagrado Corazón de Jesús. E l Sermón está 
á cargo del R . P. Daniel Ibarra, franciscano. 
Quedará patente S. D. M. hasta las cinco de 
la tarde que se reservará. Habrá misa de dooe. 
Habana 27 de Junio de 1905. 
9083 t2-27 m2-2S 
Hermandad de Nuestro Señor 
EL BEÜZO P0DEB0S0 
No habiéndose celebrado el dia 25 la Junta 
General de Hermanos por falta de quorum, se 
invita nuevamente á los mismos para el Vier-
nes 30 del actual, en la Sacristía de la Iglesia 
del Pilar, después de la misa, advirtiendo que 
la Junta se efectuará con el número de her-
manos que se presenten. 
E l Secretario interino, 
Francisco Castañeda Cañizare» 
9143 t2-28 ml-29 
E. P. D. 
Todas las misas rezadas que 
se dirán desde las seis y media 
hasta las ocho de la mañana en 
la que se celebrará la de ré-
quiem, el día 1? de Julio en la 
Iglesia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, serAn aplicadas por 
el descanso del alma del que 
en vida fué 
Felipe E. Xiqués 
y Entralgo, 
que falleció el 30 de Junio de 
1902, á las cuales invitan á sus 
parientes y amigos. 
S u v iuda é hijos. 
Habana, Junio 28 de 1905. 
9160 i1"28 
De Idiomas, Taquigrafía, MecanoírrafU y Tole grafía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
F , SAN IGNACIO 49. 
Claees de 8 de iamañana i Sédelanooho. 8036 *í> 
D I A R I O D E IÍA M A R I N A — E d i c i ó n de la t a r d e - J u n i o 2 8 de 1 9 0 5 . 3 
P. F.—Las frases ''Duelos y quebran-
tos" y "sayo de velarte" se hallan en 
jpl primer capítulo del Quijote. Kespec-
to á lo demás que pregunta, puede us-
ted verlo en el libro Bellezas del Quijote 
Que se halla de venta en las l ibrerías y 
»u Cieufuegos núra. 1. 
Un ciudadano.—Cada nación tiene le-
yes de extranjería pactadas con otras 
Ilaciones en las que se ajustan los dere-
chos de ambas respecto de un súbdito 
¿e una que se hace ciudadano de la 
©tra. 
Los españoles que se hacen ciudada-
nos cubanos quedarán libres de quin-
tas cuando así lo convengan las dos na-
ciones en una ley de extranjería, que 
BÚn no ha sido pactada. 
—Las manchas del sol no son perma-
nentes; suelen durar por término medio 
cpiince ó veinte días, aunque las hay 
que duran tres meses; así es que no 
hay temor de que la cara del sol esté 
llena de manchas. Hay veces que tiene 
Beis ú ocho (actualmente presenta dos 
bastante grandes) y en ocasiones no 
tierae ninguna, que es lo más común. 
Cala once años se repite el periodo 
mííximum y mínimum de manchas. 
Ahora nos hallamos en una época de 
máximum. 
—Pregunta un suscriptor por qué el 
barómetro aneroide tiene dos agujas, y 
para qué sirven. Una marca las varia-
ciones del tiempo; la otra es fija de por 
fcí ŷ  puede, moverse con el dedo. Sirve 
para apreciar el movimiento de la in-
dicadora del tiempo. Si por la mañana 
señala éste 762 milít imetros, se coloca 
Ja otra en este mismo punto y de esta 
panera podremos notar á la vista lo 
que se ha movido la que sigue las per 
turbaciones atmosféricas. 
IJOS barómetros aneroides suelen des 
Componerse. Los de confianza son los 
do cubeta, y hay que tenerlos ver tica 
|es ó inmóviles, t ratándolos con mucho 
cuidado. 
Aunque muchos barómetros tienen 
rótulos que dicen lluvia, viento, tem 
pestad, etc., no lo indican con preci 
Üsión. En lo que son muy exactos es en el 
aviso de los ciclones. Las tempestades 
focales de poca duración no las señala 
^Cl barómetro, porque estas rachas no 
afectan al estado general de la atmós-
fera. Buenos barómetros los encontrará 
tsted en el establecimiento E l Almen i ares, Obispo 54. 
En el parquet del centro del piso bajo 
del edificio se colocaron el síndico-presi-
dente del Colegio de Agentes de Bolsa 
señor Uruñuela, los señores que compo-
nen la Junta, los gobermulores civil y 
militar señores de ta Breña v Soler y el 
alcalde, don Pedro P. de Bilbao. 
Hizo la apertura de la Bolsa, en nom-
bre de su S. M . el Rey, el gobernador 
civil de la provincia don Pedro de la 
Breña, quien en breves frases felicitó al 
Colegio de Agentes de Bolsa y muy espe-
cialmente á su Junta de Gobierno por 
el éxito que había alcanzado con la cons-
trucción de un edificio tan hermoso 
como el que se inauguraba. 
Después, el síndico-presidente del Cole-
gio de Agentes, señor Uruñuela, pronun-
ció un elocuente y sentido discurso. 
Empezó dedicando frases de agradeci-
miento á las autoridades locales por ha-
ber aceptado su invitación y honrado el 
acto con su asistencia. 
Dedicó después un cariñoso recuerdo 
á las entidades y particulares que presta-
ron su cooperación para lograr la cons-
trucción del edificio que inauguraban. 
Prodigó después elogios merecidos al 
arquitecto director de las obras del edifi-
cio de la Bolsa, don Enrique Epalza, y 
terminó haciendo, en nombre del Cole-
gio de Agentes de Cambios y Bolsa de 
Bilbao, la protesta de que todos cuantos 
forman esa Corporación fomentarán en-
tre sí el compañerismo, ejercerán digna-
mente su cargo y procurarán por cuantos 
medios están á su alcance el prestigio de 
la Bolsa oficial de Comercio de Bilbao 
"para que en ella se cumplan fielmente 
los altos, patrióticos y beneficiosos fines 
para que fué creada." 
Acto seguido se dirigieron todos los 
asistentes al acto al piso primero, donde 
en dos mesas se había preparado un es-
pléndido lunch, servido por el Hotel 
Vizcaya, iniciándose los brindis con el 
champagne. 
Brindó primero el señor Uruñuela por 
el Rey, por España, por Vizcaya y por 
Bilbao y por las autoridades y represen-
tación que asistieron al acto, terminó 
dando un viva al Rey, que fué contesta-
do por la mayoría de los concurrentes. 
A continuación brindaron los señores 
gobernador civil de Vizcaya y alcalde de 
Bilbao, augurando muchas prosperidades 
á la nueva Bolsa. 
A la terminación del brindis el señor 
Uruñuela entraron en el local para unir-
se á los demás invitados el diputado pro-
vincial don Santiago de Ugarte y el re-
presentante en Madrid del Colegio de 
Agentes de Cambio y Bolsa de Bilbao, 
don Máximo Sánchez Ocafia, que acaba 
de llegar de Madrid para asistir á la 
inauguración. 
El edificio ostentaba la bandera nacio-
nal y el balcón lucia hermosa colgadura. 
Terminado el acto inagural, tuvo lugar 
la primera sesión oficial de Bolsa, en el 
nuevo edificio, donde se han acondicio-
nado locales á propósito para las liquida-
ciones de las operaciones concertadas por 
los señores agentes de Bolsa, y donde 
también se celebrarán diariamente las 
sesiones de Bolsa de la tarde. 
Concertadas algunas operaciones en la 
primera sesión, se dirigieron á las Arenas 
los señores agentes con los directores de 
los Bandos á celebrar en familia tan faus-
to acontecimiento con un banquete, ad-
mirablemente servido por el Club Maríti-
mo del Abra. 
Conocida de todos la verdadera unión 
y concordia de las relaciones existentes 
entre los individuos del Colegio de Agen-
tes de Cambio y Bolsa, no sólo entre sí 
sino también con los directores de las in-
dicadas entidades bancarias, se hace 
innecesario mencionar la expansión y 
franca alegría que dominaba en aquella 
reunión: no podemos menos de mencio-
nar la admirable ejecución de la parte 
musical, cuyo programa fué selecto. 
Llegada la hora de los brindis, fueron 
éstos iniciados por el dignísimo señor de-
cano del Colegio, don Casimiro Acha, 
quien elocuentemente manifestó su grati-
tud y la del Colegio todo al Banco de B i l -
bao por su activa y eficaz cooperación al 
fin propuesto y cuya terminación se ce-
lebraba. 
Brindaron á continuación los no menos 
dignísimos señores síndicos del Colegio 
don Emiliano de Uruñuela y director del 
Banco de Comercio don Fernando de 
Echevarría, los colegiados don Ramón 
de Unceta, con Javier Llaguno, don Ma-
ximino Calle, etc. 
Por no hacernos interminables damos 
fin á las cuartillas, celebrando con los se-
ñores agentes y entidades importantes de 
esta villa tan fausto acontecimiento, ha-
ciendo votos por la prosperidad moral y 
material de esta vil la. 
U n buen proyecto 
Pamplona 31. 
Varios navarros que á costa de su "tra-
bajo han conseguido formar en la Repú-
blica argentina buenos capitales, han in i -
ciado la excelente idea de tender una lí-
nea para tranvía eléctrico que, partiendo 
de Pamplona y pasando, entre otros, por 
los pueblos de Villava, - Harte y Urroz, 
llegue hasta Aoiz, desde donde partirá un 
ramal que atravesando el valle de Lon-
guida termine en Sangüesa. 
El recorrido total viene á ser de sesen-
ta kilómetros. 
Los promovedores de tan buen proyec-
to conferenciaron esta mañana en la D i -
putación con el presidente y algunos se-
ñores diputados, que han quedado entu-
siasmados y haciendo grandes elogios del 
proyecto. 
Los navarros que han iniciado la idea 
han acordado invitar al público por me-
dio de circulares para que tome acciones, 
comprometiéndose ellos á quedarse con 
las sobrantes. 
Fallecimientos 
En Bilbao, doña Francisca de Ayarza 
y Urasandi, viuda de Elizalde, don Fer-
mín de Aguirre y Cabieses, don Víctor 
Abarváteguiy Elguea, don Juan Bau-
tista Baquiola y Anza, alcalde de la v i l la 
de Mira valles, don Luis de Urrutia y Ber-
neosobo, don José de Lumberas y Sagre-
do, don Juan de Portuondo y Garbiras, 
don Nicolás Teodoro de Arrieta y Bursa-
co y don José Masip y Larrazábal. 
—En Cabezón de la Sal, don Manuel 
González Diaz. 
En Coruña, don Antonio A . Santu-
llano, don Eduardo Briüa González, don 
Felipe López Bonell, director del Colegio 
Poléticnico. 
—En Cuntís (Galicia), el antiguo escri-
tor don Pedro Blanco de Crespo, notario 
eclesiástico. 
—En Ferrol, doña Andrea Barcia y 
Vil lar y doña Ménica Rivera Bonome. 
—En Málaga, don Andrés Gómez Or-
tiz, don Juan Guerrero Navarro, don 
Diego Borrero García, subintendente 
militar retirado y doña Josefa Daró y 
Mas. 
—En Orense, Sor María Rodríguez, 
Hija de la Caridad y doña Cármen Me-
néndez, 
—En Otero de Rey (Lugo) don José 
Fernández García, excalde de dicho pue-
blo. 
—En Pontevedra, doña Margarita Ba-
rros Franco. 
En San Miguel de Lories (Orense) el 
Prebsítero don José Movilla Salgado. 
—En Santander, don José Suárez Fer-
nández, patrón del vapor Mar ía Magda-
lena, doña Dolores Sáenz de Miera y R i -
sueño, don Policarpo Fernández Moya y 
don Gervasio Tio y Corral. 
—En Santa Brígida (Canarias), don Jo-
sé Naranjo y Monzón, alcalde de dicho 
pueblo. 
—En Santa Cruz de Tenerife, doña Jo-
sefa Barrete y Rodríguez de Camino. 
CORREO DE ESPASA 
MATO 
BOLSA S E COMERCIO DE BILBAO 
Bilbao £9' 
INÁUaUBAOION DEL NUEVO EDIFICIO 
1E1 pensamiento que hace años acari-
ciaba el Colegio de Agentes de Cambio y 
tBolsa por la necesidad sentida en esta mportante plaza mercantil de la cons-
trucción de un edificio proporcionado á 
aquéllas, se ha llevado á feliz término por 
¿licho Colegio con la cooperación valiosa 
prestada por la entidad bancaria más an-
tigua de la localidad, como es el Banco de 
Bilbao. 
No nos detendremos á reseñar el nue-
vo edificio construido bajo la ilustrada 
dirección del distinguido arquitecto bil-
baíno don Enrique Espalza n i de su 
magnífica terraza construida con cemen-
to volcánico por el industrial, también 
bilbaíno, don Bonifacio de Arregui, po-
jseedor por veinte años de su patente de 
invención. 
A las diez y media de ayer mañana se 
celebró solemnemente el acto de la inau-
guración oficial con la asistencia de los 
señores gobernador civil y militar, vice-
presidente de la Diputación y alcalde de 
la villa, directores del Banco de España, 
don Domingo Villaamil , del de Bilbao y 
del Comercio, don José Luis de Villaba-
baso y don Fernando de Echevarría, del 
de Vizcaya, don Enrique de Ocharan, del 
Crédito de la Unión Minera, don Manuel 
de Torróntegui con algunos señores con-
sejeros de estos Bancos, una representa-
ción del Colegio de Corredores de Comer-
cio y del de Corredores marítimos, y otras 
distinguidas personas que no menciona-
mos para no incurrir en omisiones invo-
luntarias, haciéndolo únicamente de la 
personalidad de don Enrique Espalza, 
quien, como queda dicho, ha llevado á 
feliz término su cometido dejando ple-
namente cumplidos los deseos de todos. 
Gran fábrica de Chocolates, Confitería y Repostería francesa 
ffjCa jféabanera» Obispo núm. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesa? de 
larroncs, colmunas, centros, cuadros, 
ta i i^ tcros y mil caprichosas figuras pa-
ra adornos en general, Son las últimas 
pioduccioneri del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengan y se convence-
rán . Entrada libre. 
J , B o r b o l l a . 
COMPOSTELá NÜM3. 52 Al 53. 
Para Sao ro y San Pablo 
Hemos recibido un grandioso surtido de ESTUCHES de FANTASIA, 
MARROJÍS-GLAOE, etc., etc., todo propio para REGALOS 
C-1163 alt 3t-23 lm-24 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CBraüTa Típrnaa le , y EeGOBSíilaTEate 
sion ureoso 
— E n Santiso (Lugo), el licenciado don 
Eamón Figueroa Várela. 
— E n Vigo, don José Ibáñez Va l verde. 
lasPiimfiflGio'iBiismsL 
(CONTINUA. ) 
EL PABTICIPIO, EL ADJETIVO 
Y EL ARTICULO 
A los verbos, nombres y pronombres, 
siguen en importancia oracional otras 
tres clases de palabras, que se adhieren á 
los nombres, para calificar ó determinar 
los seres ó entes que los nombres dan á 
conocer. 
Estas tres clases de palabras son los 
PARTICIPIOS, ADJETIVOS y ARTICULOS. 
Los participios son formas verbales que 
se adhieren á los nombres convirtiendo 
las acciones en cualidades; los adjetivos 
son nombres que se adhieren á otros que 
conservan su carácter de sustantivos; y 
los artículos provienen de los pronom-
bres. 
Diciendo una casa pintada, el niño más 
eomplacieníe, 7ni pluma está rota, son par-
ticipios pintada, complaciente y rota; 
cualidades que provienen de las acciones 
pintar, complacer, romper. Los partici-
pios se sustantivan con mucha facilidad: 
un tejado, aquel amante, mi escrito. 
Son nombres la hermosura, lo ancho; 
pero diciendo un libro hermoso, una mesa 
ancha, son adjetivos hermoso y ancha. 
Los adjetivos que manifiestan alguna 
cualidad, y son más propiamente nom-
bres adjetivos, se llaman ADJETIVOS CA-
LIFICATIVOS, como blanco, tierno. Los 
demás se llaman ADJETIVOS DETERMI-
NATIVOS, y tienen mucha semejanza con 
los artículos, como diez, primero, último, 
ambos, todos. 
E l oficio del artículo es determinar la 
extensión del significado del nombre. 
Pero se le exige además que se antepon-
ga siempre al nombre que determina, 
para anunciar si es de varón 6hembra, y 
si comprende un sér ó más de uno; y esta 
condición no la admiten más palabras 
determinativas que el y un, con sus va-
riantes. 
Sobre las palabras el, la, lo, los, las, y 
un, una, unos, unas, hay que advertir que 
cuando se juntan con un nombre son ar-
tículos, y cuando se juntan con un verbo 
son pronombres; y quewn cuando es pro-
nombre se dice completo: uno. Ejemplo: 
no sabe uno qué hacer. 
Hemos visto que los nombres adjeti-
vos se llaman adjetivos calificativos, y que 
los pronombres adjetivos son adjetivos 
determinativos. Falta decir que los par-
ticipios se llaman también adjetivos ver. 
bales 
ADVERBIO, PREPOSICIÓN, 
CONJUNCIÓN É INTERJECCIÓN 
Hemos visto que el verbo es la clase de 
palabras de mayor importancia oracional, 
que le siguen en importancia el nombre y 
el pronombre, y que están en tercer lugar 
el participio, el adjetivo y el artículo. Es-
tas seis partes de la oración se llaman va-
riables. Quedan en último término las 
INVARIABLES, que son el adverbio, la 
2Jreposici6n, la conjunción y la intef>'jeGGi6n. 
ADVERBIO es una parte de la oración 
que denota una circunstancia de lugar, 
tiempo, modo ú otra, con la cual modifi-
ca la acción del verbo. Todos los adver-
bios pueden juntarse con el verbo, excep-
to sí, que en cierto modo lo sustituye, y 
todos admiten palabras intermedias entre 
ellos y el verbo, excepto no. Son adver-
bios, aquí, cerca, mañana, pronto, bien, 
últimamente, regidarmente, etc. Los hay 
formados por dos ó más palabras, y se 
llaman MODOS ADVERBIALES, como á sa-
biendas, de hoy á mañana. 
PREPOSICIÓN es la parte de la oración 
que denota la relación ó dependencia en 
que está una palabra ó frase respecto de 
otra anterior. En nada entre dos platos, 
voy á estudiar, está por llegar, es la casa 
de mi abuelo, desde París hasta Pekín, iré 
con 6 sin él, son preposiciones entre, á, por, 
de, desde, hasta, con, sin. Las hay for-
madas por más de una palabra: por entre 
unas matas. 
CONJUNCIÓN es la parte de la oración 
que enlaza dos palabras ó frases sin esta-
blecer entre ellas relación ó dependencia. 
En digo que podré, iré aunque sea tarde, 
hoy 6 mañana, si puedo, son conjunciones 
que, aunque, 6, sí. También las hay for-
madas por más de una palabra: sin em-
bargo, á pesar de, por consiguiente. 
INTERJECCIÓN es una parte de la ora-
ción que nunca forma parte de una oración 
determinada, y que se intercala ó agrega 
á una oración para expresar estados mo-
mentáneos del ánimo. Las hay de una 
palabra, y también de dos ó más. En 
\cállate, hombre\ \no me importunes, por 
Dios\ son interjecciones hombre, y por 
Dios. 
(Continuará.) 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está umversalmen-
te confirmada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro intestinales. 
U b r e de explosión y 
combus t ión e s p o n t á -
neas. Sin Immo n i nial 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta balita. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evelusi-
vo uso y se perseguirá-
con todo el r igor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brlllaiite 
que ofrecemos al pú* 
blico y que no t i ene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HERMOSA, siu humo n i mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no inflainarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es ijrual, si no superior en condiciones lumínicas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
Tanbien tenemos un completo surt ido de 'BENZINA y GASOLIJ fA , do 
clase superior para alumbrado, fuerza motr iz , y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
Tíie West I n d i a 
C 1029 




C 10 ÍG 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
j?. T a l e s q ( S i a . 
a.GMDABLE Y PÜRA. 
ESTOMACAL Y SAIA. 
INIMITABLE EN SU AEOMA. 
OPTIMA EN SÜ CLASE. 
ULTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POH ESTAS' CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
E N JJA I S L A D E CÜBA. 
Oficinas d é l a fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Teléfono IT. 6137--Direcci6n telegráfica, HUEVAHISLO. 
F O L L E T I N (251) 
m m m i 
NOVELA ESCKITA EN FRANCÉS 
V O l l T O R Z O N D ü T E K K A I L 
Esta novela se halla de venta en la ilfo-
dema Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
— A un sitio qne no puedo i n d i -
caros. 
—¿Do veras? veo que vais apilando 
cui^ma sobre enigma. 
—En eso sitio á que aludo, es en 
áomle úuicaraente podré explicarme. 
— Permitidme, querido amigo una 
•ola pregunta. 
—Hacedla. 
—iCnámlo debo seguiros? 
—Ahora mismo. 
—¿El sitio á queme tratáis de llevar 
está fuera de Pa r í s ! 
—No. 
—¿Podré estar de vuelta en mi casa 
dentro de pocas horas? 
—No seré yo quien os lo impida. 
—Está bien: os sigo. 
—Poneos un buen abaigo: la noche 
•s tá iresca. 
—¿Tenéis carruaje? 
—Espera en la puerta. 
Armando se puso un pardeaús, tomó 
el sombrero y los guantes, y preguntó 
sonriendo. 
—¿Hace falta que llevemos armas? 
— l í o : es únit i l . 
E l periodista rompió la marcha; le 
siguió Armando; el carruaje esperaba 
á la puerta; Mauricio abrió la porte-
zuela, dejó que entrase Armando, mon-
tó él enseguida y tomó asiento á su 
lado. 
E l cochero debió haber recibido ór-
denes de antemano, porque echó á an-
dar sin preguntar á donde: el carruaje 
salió de Chaillot, bajó hacia los mue-
lles, atravesó el Sena por el puente de 
la Concordia, y se internó en las de-
siertas calles del barrio de San Ger-
mán. Hasta entonces había guardado 
Mauricio silencio. 
—¿Os acordáis,—dijo de pronto,— 
de vuestros amores á los veinte afíos 
con la baronesita de Santa Lucía? 
—Sí, ¿porqué lo preguntáis? 
—jOs acordáis de que todas las no-
ches, mientras ella no fué para vos más 
que el misterioso dominó rubio y en-
mascarado, os esperaba un carruaje en 
el boulevard? 
—Perfectamente. 
—¿Y que el hombre encargado de 
conduciros, os vendaba los ojos con un 
pañuelo? 
—Sí. 
—Pues bien,—dijo Mauricio,—eso 
es precisamente lo que voy á hacer yo. 
—¿Os bromeáis? 
—De ninguna manera: es preciso. 
Y pronunció Mauricio estas palabras 
en tono tan misterioso que el hijo del 
coronel se extremeció. 
—¿A dónde diablos me lleváis?— 
dijo. 
—Si quisiera decíroslo, no os venda-
ría los ojos. 
Sin embargo. 
—Querido amigo,—dijo el periodis-
ta.—He hecho un llamamiento á vues-
tro amistad: si esa amistad no es lo 
bastante sólida para resignarse á hacer 
lo que de ella exija, decidlo: bas ta rá 
una sola palabra para que os deje otra 
vez en vuestra casa. 
—Sois un loco, pero en fin, puesto 
que lo queréis, sea. 
—Mauricio sacó un pañuelo y le ven-
dó los ojos sólidamente. 
—Palabra de h í | t e r . ¿Véis? 
—No. 
—Está bien. 
El coupé continuó marchando unas 
veces seguidamente y otras tomando á 
la derecho ó á la izquierda. Mauricio 
guardó silencio. Armando pensó en su 
dama, y como ocurre generalmente á 
todo el que se encuentra sumergido en 
la obscuridad de la noche profunda, se 
abstuvo de despegar sus labios. 
Aquel singular viaje duró una me-
dia hora: de pronto, el carruaje se de-
tuvo. 
—Hemos llegado, — dijo Mauricio 
apeándose,—dadme la mano y apoyaos 
en la mía. 
Armando obedeció. 
—Ahora, dejaos conducir. 
Por el cambio de temperatura com-
prendió Armando que entraba en una 
casa y que avanzaba por un corredor. 
Veinte pasos habr ía dado por él, cuan-
do Mauricio le dijo: 
—Levantad los piés, pues vamos á 
subir una escalera. 
Armando subió unos diez peldaños 
y sintió abrir una puerta. 
—Ya no hay más escalones: seguid, 
—le dijo su conductor. 
Armando notó una atmósfera más 
tibia y que pisaba sobre una alfombra: 
se abrieron y cerrarron dos puertas: 
Mauricio se detuvo. 
—Ahora,—dijo,—podéis quitaros ya 
vuestra venda. 
Armando se quitó el pañuelo y d i r i -
gió la mirada en derredor suyo. H a l l á -
banse en un saloucito confortablemen-
te amueblado: el suelo estaba alfom-
brado; las paredes tapizadas con tela 
de vivos colores; en ellas, varios cua-
dros de méri to; entre dos ventanas un 
mueble lujoso soportando una l ibrería 
de columnas torneadas, llenas de vold-
menes: en medio del saloncillo un ve-
lador lleno de álbums y de periódicos, 
y eu frente do la chiuieuea un piano. 
Es de advertir que Armando era un 
buen músico. 
—¿En dónde diablos estoy!—repit ió 
Armando mirando á Mauricio. 
—Ahora os lo d i rán ,—repuso el pe-
riodista, y levantando un portier, de-
sapareció. 
Armando, cada vez más admirado, 
se quedó solo: t ranscurr ió un cuarto de 
hora sin que nadie pareciese: entonces 
se acercó á la puerta por donde salió 
Mauricio, pero la puerta estaba cerra-
da con llave: volvióse, vió otra puerta, 
la empujó y encontró la misma resis-
cia. Impaciente ya, se aproximó á las 
ventanas, y vió que estaban cerradas y 
sujetas con cadenas. 
—¡Oh! esto es ya demasiado,—dijo 
Armando, y como junto al espejo vióse 
el cordón de una campanilla, t i ió de él 
con violencia. 
—Abrióse entonces una de las dos 
puertas y entró un criado vestido de 
librea, que saludó respetuosamente á 
Armando. 
—¿Ha llamado el señor?—preguntó. 
—Sí,—respondió el joven en quien 
la admiración se juntaba á la impa-
ciencia. 
—Estoy á las órdenes del señor. 
— ¡ A b ! ¿con que estáis á mis ó r -
denes! 
E l criado se inclinó. 
—Entonces dime: ¿dónde estoyt 
— E l señor está en su casa. 
—¿En mi casa? 
E l criado se incl iné nuevamente. 
Armando lo miró de piés á cabeza. 
—¿Qué significan esas bromas, señor 
tunante? 
—Señor, digo la verdad: estáis en 
vuestra casa. Este es el salón: en él hay 
libros, periódicos, piano: el señor no se 
abur r i r á si ama la lectura y la música. 
Este es el dormitorio del señor, y aque-
lla puerta que tanta resistencia ofreció 
á Armando, cedió fácilmente á la ma-
no del criado: el joven franqueó el din-
tel cediendo á un movimiento de curio-
sidad, y vió que el dormitorio, pequeño 
como el salón, era alegre, coquetón y 
decorado, al parecer, por el exquisito 
gusto de una dama. 
—¡Tunante! vas á decirme en donde 
estoy, porque de lo contrario... 
Armando no tuvo tiempo de concluir 
la frase, un segundo personaje apare-
ció en la estancia: era este un hombre 
de cincuenta años ó poco menos, de 
cabellos un tanto grises, de rostro gra-
ve y de rubias patillas: su traje el de 
un cumplido gentlemán. Armando re-
conoció en él un inglés, 
—Caballero,—-dijo éste ,—voy á sa-
tisfacer vuestra curiosidad: estáis en 
vuestra casa, Ó más bien, estáis en 
la mía . 
Armando saludó. 
— Y ¿quién sois vos. caballera! 
— Y o me llamo lord C U , 
4 D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n do ia ta rde . -Junio 2 8 de ! 9 0 5 . 
Pocos asuntos. 
Como no sea de teatro, nada, en rea-
lidad, ocurre en la vida habanera. 
Y de teatro, Albisu. 
Es el único que de Euero á Enero 
tiene abiertas sus puertas para un es-
pectáculo constante. 
Del Nacional ya saben ustedes que 
saldrá de su clausura el próximo sába-
do para reaparición de la Compañía 
de Opereta que vuelve, y no muy sa-
tisfecha, por cierto, de su tournée, por 
el interior. 
Insiste la empresa en mantener Bo-
hemia esa noche en el cartel. 
Es exponerse á un fracaso. 
Bien sabemos que la últ ima vez que 
se cantó esa ¿pera por los mismos ar-
tistas tuvieron que venderse los palcos 
por una comisión de caballeros ya que 
los mismos empresarios dudaban de 
que los abonados acudieran á adqui-
rirlos expontáneamente. 
No parece si no que es una filigrana 
la Bohemia que hemos oido esta tempo-
rada! 
Pero que canten Bohemia. 
No he de persistir en una protesta en 
que á la postre parece que hago una 
oficiosa defensa de los intereses de la 
empresa. 
Que será, después de todo, la única 
perjudii a la. 
La representación de Los picaros ce-
los, efectuada anoche en Albisu, cons-
t i tuyó un nuevo y legítimo triunfo para 
todos sus intérpretes, y fué también 
motivo para que la señorita Carmen 
Fernández de Lara demostrase, no sólo 
BU gentileza, hermosura y discreción, 
Bino su talento dramático, que así lo 
pasea gallardo por los campos de la 
gracia, como' por las esferas de lo dra^ 
mático, y de igual manera conmueve 
que regocija. 
Los picaros celos figuran en el reper-
torio de lo que sobresale y se impone al 
gusto del público por su interesante ar-
gumento, sus movidas escenas y la fina 
«al de sus chistes. Y cuando entre sus 
intérpretes se cuentan artistas como la 
*efiorita Fernández y los señores Gon-
aález, Villarreal, Garrido y Escribá, no 
cansará nunca, y la verá el público 




AlgO más de teatro. 
Es para dar cuenta del cable que 
acaba de recibir mi amigo Vicente Pa-
di l la comunicándosele que el 15 de Sep-
tiembre embarcará en Cádiz, con rum-
bo hacia acá, la gran Compañía Dra-
mática que dirige el primer actor don 
francisco Fuentes. 
Esta Compañía, que vieno á Payret, 
pe encuentra actuando en la Cornil a, en 
el teatro Jofre. 
Fuentes está considerado en España 
eomo el mejor intérprete de Eamlet. 
Una notabilidad! 
De vuelta. 
E l vapor Morro Casile, que fondeó en 
puerto esta mañana, trae á las lindas ó 
Inteligentes hijas del señor Truffin, las 
niñas Matilde y Eegina, que hacen su 
educación en uno de los primeros cole-
gios de los Estados Unidos. 
Vienen á pasar el verano en Buena 
"Vista, en la preciosa quinta donde se 
tncuentra de temporada, con su dis-
tinguida familia, el señor Cónsul de 
Busia. 
Llegó también en el Morro Oastle pa 
ra pasar las vacaciones al lado de su 
femantísima familia, el estudioso y sim-
Í)ático joven Luis Galbán, hijo del opu-ento comerciante, miembro do la D i ' 
rectiva del DIARIO DE LA MARINA. 
Y otro estudiante más que viene á 
disfrutar de sus asuetos en la Habana 
es Manuel Hierro, Manolín, mi amigui-
to muy simpático. 
Eenó Berndes y su bella y distingui-
da esposa, la señora Julia de Sola, han 
regresado en este vapor de su breve ex-
cursión por los Estados Unidos. 
Y también han regresado el doctor 
Eugenio Cantero y el señor José Ba-
rraqué. 
A todos, la bienvenida. 
Una felicitación. 
Es para Evangelina Morejón y Euiz, 
la antigua alumna del Colegio Francés, 
que acaba de examinarse en la Univer-
sidad del primer año del Doctorado en 
Pedagogía. 
Otorgó el tribunal á la estudiosa é 
inteligente señorita las mejores califi-
caciones. 
Tres sobresalientes, entre otras no-
tas. 
En la playa. 
Háblase de un asalto que habrá esta 
noche en la casa de un distinguido 
temporadista de la playa de Marianao. 
Asalto que es el primero de una se-





Cuerpo ideal envuelto en tules y ga-
sas; sus piés, aque bien podrían ence-
rrarse en el cáliz de una rosa", apenas 
pisan y cuando pisan no dejan huella: 
las guedejas de sus cabellos, mantas 
de rayos de sol tentidas en las opalinas 
nubes, se extienden como regias dora-
das sábanas y envuelven á la ideal en 
fuego de oro... Allá va envuelta en el 
aire de los suspiros de sus amadores... 
Allá va!... Va á La Sirena — Reina 
27—á comprar las magnas etaminas, 
los piqués riquísimos, los coloridos 
clanes, las sedalinas fastuosas... Es la 
reina de LM Sirena!... 
(Sucesos que en el orden material 
no pude, n i me convenía desatender— 
un banquete y su digestión—obligá-
ronme á no seguir ayer lo que hoy con-
t inuaré y terminaré, Deo volente, por-
que ya va siendo este negocio del Cer-
tamen tan de actualidad como el dilu-
vio y como la aparición de las cabri-
llas en ese cielo azul que todos vemos,) 
Los reparos que el señor Z. puso á 
mi "Pol l iner ía , " fueron pocos, pero 
de ordago, capitalísimos. Díjele yo 
que el estilo me parecía bien por ha-
berle aterciopelao con algún trabajo y 
tiempo, y él concediéndome, á lo que 
parece, cierta bondad de estilo, me re-
plica: 
"¡¡Naturalmente!! como que el quid 
no está en que el estilo sea bruñido, 
superfino y archiaterciopelao, sino en 
que... ¿cuándo Sancho fué -lúbrico, in-
fiel á Teresa Panza; ladrón, homicidíi 
frustrado; pendenciero... &, &?" 
Mucho me estraña que quien se 
muestra tan gran conocedor de la vida 
de Cervantes no haya tenido en cuenta 
antes de escribir ese párrafo, alglinos 
pasajes del Quijote en que Sancho se 
pinta tal cual es y no muy diferente 
del común de los mortales; pues que. 
en efecto, cuando Sancho ve á Dorotea 
adornada de matcrial ísimas y sobresa-
lientes partes, exclama con refocila-
miento: ^Bues monta que es víala la reí 
na, así se me vuelvan las pulgas de l:i 
cama." Y rubrica este material deseo 
con un par de zapatetas. Si Teresa 
Panza hubiera visto las zapatetas y 
hubiera oído la exclamación de su oís-
lo, á fe que en vez de agradecérselo 
como prueba de castidad, le diera con 
el huso en las narices y le llenara el 
rostro de uñas. Y además de darle 
con el huso y arañarle, le arrastrara 
si ella fuera testigo del siguiente dlá 
logo entre caballero y escudero: 
'•'Advierte, Sancho, dijo don Quijo-
te, que el amor no mira respetos, ni 
guarda términos de razón en sus dis-
cursos, y tiene la misma condición 
que la muerte, que así acomete los al-
tos alcázares de los reyes, como las 
humildes chozas de los pastores, y 
cuando toma entera posesión de una 
alma, 1c primero que hace es quitarle 
el temor y la vergüuenza, y así sin 
ella declaró Altisidora sus deseos, que 
enjeudraron en mi pecho antes confu-
sión que lástima.—¡Crueldad notoria 
dijo Sancho, ¡desagradecimiento inau 
dito! Yo de mi sé decir que me rindiera 
y avasallara la más mínima razón amo-
rosa suya." 
Pregunte el señor Z. á las Teresas 
que aun son en el mundo si esto es 
guardar fidelidad, y si en esa declara 
ción se manifiesta Sancho casto ó lúbri 
10 a s B> a 
a s a 
6 n 1 
Este raro y extraordinario hombre que se t itula Dios y 
^e dice elegido, estuvo preso por los hombres y ya goza su l i -
bertad. L a p o l i c í a le sigue la pista no porque robe u i porque 
mate, sino porque cura todas las enfermedades con agua man-
sa, predica el bien, y reuniendo á los sencillos habitantes del 
p a í s les dice con elocuentes palabras: 
Padres de familia; nmgeres del pueblo: comprad para 
Tuestros hogares l a m á q u i n a de coser S tandard para vuestras 
hijas, y para vuestros hijos l a c é l e b r e m á q u i n a de escribir 
J í a m m o n d . L a m á q u i n a de coser S tandard la vendemos por 
u n peso semanal y sin « a d o r , y l a de escribir I l a n i m o n d la 
vendemos a plazos. 
Cornuda y Compañía 
O B I S P O 1 
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co, y después, con lo que le dijeren, 
atájeme esos pavos. 
No hice yo á Sancho ladrón. Lo que 
él hace en m i cuento no es ni menos ni 
más de lo que hizo en el Quijote: apro-
piarse de los despojos d é l a s batallas. 
Y así como en 'To l l i ue r í a Andante" 
se apropia del dinero del colector de 
las ánimas benditas, en el vencimiento 
de loa frailes por Don Quijote, que cu l -
minó en la famosa bataí ia entre Don 
Quijote y el vizcaíno, liSancho Bauza, 
que vió en el meto al fraile, apeándose l i -
geramente de su asno arremetió á él, y le 
comenzó á quitar los hábitos. Y este 
desmán sacrilego de Sancho fué más 
grave que el de apropiarse las mone-
das de las del purgatorio, pues que di-
chas monedas portábales un colector 
de esos que lo son á furto de la Santa 
Iglesia, y los hábitos vestíales un frai-
le, persona sagrada por su estado y 
ministerio para todo buen católico; y 
Sancho era cristiano viejo. 
Apún teme el señor Z. este pasaje: 
"Dió luego voces á Sancho que v i -
niese; pero él no se curó de venir, por-
que andaba ocupado desbalijando una 
acémila de repuesto que traían aquellos 
buenos señores 
Después que caballero y esender to-
paron la maleta de Cárdenlo, y Sancho 
estuvo en posesión de los doscientos 
escudos, como Don Quijote quisiera hús-
ar al dueño de todo ello, Sancho res-
pondió: "Harto mejor sería no buscar-
le, porque sí. le hallamos, y acaso fuese 
1 dueño del dinero, claro está que lo 
tengo de restituir; y así fuera mejor, 
sin hacer esta inúti l diligencia, poseer-
o yo con buena fe hasta que por otra 
vía menos curiosa y diligente parecie-
ra su verdadero señor, y quizá fuera á 
tiempo que lo hubiera gastado, y en-
ouces el rey me hacía franco". Hurto 
se llama esta figura, y por si lo quiere 
más claro el señor Z, at iéndame; 
Altisidora á Don Quijote: 
"Llevaste tres tocadores 
y unas ligas de unas piernas"... 
Don Quijote á Sancho: Dime ¿llevas 
por ventura los tres tocadores y las l i -
gas que esta enamorado^ doncella dice? 
Sancho á Don Quijote: Los tres toca-
dores sí llevo. 
Vea el señor Z. que por lo de apode-
rse Sancho de lo agéno contra la vo-
luntad de su dueño, no está falseado el 
carácter de Sancho. Y tampoco está 
falseado por lo de pendenciero, pues 
que pendenciero fué cuando s i n r a z ó n 
se lió á mogicones con el pastor que les 
laba noticias de Cárdenlo. Cuando el 
barbero le dijo: 
uAh don ladrón, que aquí os tenoo, 
miga mi bacia y mi albarda con todos 
mis aparejos que me robasi;'*'", Sancho 
dio un mogicón al barbero, que le ba-
ñó los dientes en sangre. 
Y por fin, ¡oh inesperado y condena 
ble acontecimiento! Sancho osó á su se-
ñor, le echó la zancadilla, derribóle, y 
derribado y sujeto púsole la rodilla so 
bre el pecho de modo que no le dejaba 
nlentar. 
No es mucho que quien á tan noble 
amo osa por uu intento de azotáina, sea 
capaz de defenderse cuando le va en 
ello su dinero, hacienda asnal y vida, 
y en defensa propia cometa un asesi-
nato (que ahora me parece homicidio) 
como Sancho lo cometió, completo, y 
no un asesinato frustrado, como dice el 
Sr. Z., por lo cual creo que no leyó mi 
cuento ó no quiso leerlo bien, pues que 
más adelante de esta desgraciada re 
friega digo que el Alcalde buscaba con 
gran corte de hombres á Sancho, para 
hacerse vengado del asesinato del gigan-
tón 
Ko está, pues, el quid de lo detesta 
ble de mi cuento en los reparos que le 
puso el Sr. Z. : lo detestable está, sin 
duda, en que viéndose Sancho á punto 
de morir y autorizado para pedir á 
todo talante, debió haber pedido la 
vida y la libertad, y de añad idura las 
tres libras de tocino y las tres de j u -
días con los tropiezos de ajos, que bien 
pudiera preferirlos de jamón, y en vez 
de las tres libras de tocino una hoja de 
él, y en lugar de las tres libras de j u -
días debió pedir toda la jude r í a y la 
morisma. 
Descartados aquellos defectos frus-
trados que á mi Cuento puso el Sr. Z., 
y manifiestos los que le puse yo por 
verdaderos, no me queda más que ha-
cer, sino es copiar con algún senti-
miento este párrafo que el Sr. Z. escri-
be como hablando consigo: 
"Cállese, hermano, que ya le han 
llamado anticuado y podr ían repetirle 
con algo más feo: envidioso, pataleado)', 
&. , & . " 
Y no habiéndoselo llamado nadie, 
ni llevando yo camino de l lamárselo, 
mal hizo el Sr. Z. en ponerse el parche 
cuando n i por mientes pasó La descala-
bradura; quenoonvidiando yo física n i 
intelectualmente á nadie, ni poseyendo 
prendas morales ni físicas dignas de 
que nadie me envidie, repugno ese ca-
lificativo, y repugnándolo no había de 
aplicárselo al Sr. Z., después de haber 
dicho este crítico en un párrafo que 
me tuvo encantado, que en más tenia 
mi amistad que todos los certámenes, 
habidos y por haber. Pero si en elec-
to me supone capaz de llamar envidio-
s1) y paialeador á quien tan lealmente 
me ciitica, no me conoce, y no cono-
ciéndome no puede ser verdadera aque-
lla amistad que yo saboreaba y corres-
pondía mentalmente, esperando sabo-
rearla y correspondería en la realidad 
cuando t rás el pseudónimo Z. conocie-
ra yo al amigo que me aleccionaba. 
ATANASIO PIVERÓ. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco 
Tenemos á la vista el número corres-
pondiente al 25 del actual de la intere-
san.á publicación cuyo nombre prece-
de y su com-jiiido, como el de todos 
sus anteriores, es digno de las má» 
cumplidas celebraciones por la manera 
verdaderamente concienzuda y talento-
sa con que cumple su Director-propie-
tario el cometido que se ha impuesto 
de velar por los intereses de los que se 
dedican al cultivo, venta y elaboración 
del tabaco. 
Tenemos verdadero placer en reco-
mendar la referida publicación á cuan-
tas personas dentro y fuera del país, se 
ocupan en negocios tabacaleros en la 
seguridad de que siempre hal larán en 
ella algo conveniente á sus intereses. 
iMlIíl"1 ^ T W " 1— 
Los TEATROS HOY.— Anuncian lo» 
carteles de Albisu la reprise de LA 
Tempestad. 
Véase el reparto de papeles: 
Angela Elena Parada. 
Roberto Sra. Duatto. 
Margarita Corona. 
Claudio Beltráu Sr. Gancedo. 
Simón Tapias. 
Mateo Escribá. 
El Juez V. Gonzálea 
El Procurador Socías. 
Marinero primero... ... Pie ra. 
Marinero segundo... ... Beltr i . 
Cuesta la luneta con entrada, por 
toda la representación de La Tempes-
tad, uu peso plata. 
En el bioscopio de Payret se estre-
narán cinco magníficas vistas, dos d© 
ellas en colores. 
He aqui sus títulos: 
E l marco misterioso. Vengado, E l B i -
gamo, Brecocidad infantil y Los dos r i -
vales. 
Tamhién figura en el programa la 
preciosísima vista E l reino de las Ra-
das. 
Y en Alhambra está combinada la 
función con Los bandidos de la Güira j 
Se euro el bobo, en las tandas de las 
ocho y las nueve, respectivamente. 
Xada más. 
VIBRACIONES.— 
Dime cuántos años tienes 
y las penas que has sufrido, 
para sacarte la cuenta 
de los goces que has tenido. 
Sientes miedo al encontrarte 
á solas con tu enemigo: 
yo siento ese mismo miedo 
á solas conmigo mismo. 
Félix Callejas. 
LA. FIESTA DE CORPUS—La Archico-
fradía del Santísimo Sacramento, esta-
blecida en la parroquia de Guadalupe, 
celebró de modo solemne, brillantísi-
mo, el pasado domingo, la tradicional 
fiesta de Corpus. 
Asistió á la ceremonia el ilustre Obis-
po de Cienfuegos. 
La parte musical, espléndida. 
F u é ejecutada por una gran orquesta 
y escogidas voces, bajo la dirección del 
maestro Pastor, la misa d'í Andrevich. 
El elocuente orador Fray Florencio, 
Carmelita Descalzo,que ocupó la sagra-
da cátedra, habló sobre la Eucarist ía y 
los deberes del cristiano aplicados á la 
misma. 
La numerosa concurrencia que llena-
ba el templo seguía, conmovida, las 
palabras del ilustro sacerdote. 
Una oración, en realidad, brillante. 
En esa misma tarde del domingo se 
verificó por el interior de la iglesia la 
procesión con lucido acompañamiento. 
Felicitamos por el hermoso éxito de 
la fiesta del domingo á toda la directiva 
de la Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento y especialmente á su entu-
siasta Eector, don Andrés Segura y 
Llópiz, no menos que á su Mayordomo, 
don José Casanova y Armenteros. 
Hacía muchos años que la fiesta de 
Corpus en el templo de Guadalupe no 
se celebraba con tanto lucimiento. 
SAN PEDRO.— 
Como mañana es el dia 
del gran apóstol San Psdro, 
el que con empeño gnarda 
todas las llaves del cielo, 
y el nombre de Pedro y Petra 
lo llevan que es un contento, 
y hay quien la ocasión acecha 
para hacerles un obsequio, 
bueno es que sepa el donante 
que pueda lograr su objeto 
adquiriendo alguna joya 
de mucho 6 de poco precio, 
en Muralla 37, 
altos, en casa de Cuervo 
y Sobrinos, que poseen 
un surtido tan soberbio 
de prendas de todas clases 
y para todos los sexos, 
qn^ on el reloj de Longines 
ó lioskopf (ambos soberbios) 
dan la hora y los minutos 
A quien quiera ser esplénd ido. 
Aquello no es joyería; 
es lluvia de objetos buenos, 
de brillantes y rubíes, 
y perlas, cuyos destellos, 
á quien los ve con lijeza 
d'."- ! K ¡obran y dejan ciego. 
Por eso fama envidiable 
en el g-ran inundo habanero 
lograron Cuervo y Sobrinos 
6 los Sobrinos de Cuervo. 
E L SEÑOR BARROSCU.—Mañana em 
barca para los Estados Unidos el se-
ñor Barrosch, empresario del cinema-
tógrafo que ha funcionado con brillan-
te éxito ha poco en el elegante teatro 
de Payret. 
El viaje del señor Barrosch tiene 
por objeto adquirir nuevas vistas para 
su cinematógrafo. 
Le deseamos un feliz viaje. 
E L DIABLO MUNDO.— 
Qué es este mundo? El descuage; 
algo así como la pértiga, 
álias el desmigue. Nadie 
le ha tratado como menda 
de tu por tu. Tié más gracia 
que sacarle á usté una muel& 
de cincuenta mil tirones, 
y más que poner la mecha 
á una bomba y que esta estalle 
y le mande á usté á la fuesa 
Si no hubiere en este mundo 
cigarros de IM Emineyicia-
bien rusos 6 japoneses, 
merecerla la pena 
de que uno se suicidara 
en manos de la portera! 7 
LA NOTA FUSTAL.— 
Escenas de familia. 
—Te confieso, esposa mía, que desea-
ría tener un hijo. 
—Pues yo, no. 
—¿Por qué? 
—Porque las viudas sin hijos se ca-
san más fácilmente. 
GRAN TEATRO NACIONAL.—De ocho 
á once dé l a noche exhibición de uua 
casa de muñecas amueblada lujosa-
mente é iluminada con lámparas eléc-
tricas. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Función corrida. 
— A las ocho.—Le Tempestad. 
TEÁTROMARTÍ—iío hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
TJOS bandidos de ta Güira.—A las 9'15: 
Se curó el bobo ó el Balaeete de Flora. 
EXPOSICIÓN IMPEKIAL-Gallano 116: 
Durante la actual semana se exhibirá 
una nueva colección de excelentes vista, 
de Rusia y el J a p ó n 
Para BRILLANTES Man-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Ri-
ela ntrn. Z1K altos, esquina á 
A^mar. 
CAFE Y RESTAURANT 
El Casino 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes, 
ENGLílSH SPQKfef. 
c 1052 alt J a 1 
Glt A.N T A L I . E l t 1>E T I N T O K ÜIUA 
con todos los adelantos de e a m i . U , 39 
Uñe y limpia toda clase de ro a. l-aiit > de áa-
ñora oomo de cab illero, dejándolas co no aua, 
vas, se pasa á do.uioll o á reoojer los encaraos 
avisando al T e l ó i o n o t>á0, y esta casa onec ía 
con dos snoursales para lo nodidad del pueblo. 
Bernaza22, ha Francia; y B í i d o l í , LJ , Pálma-
los prouios arre juicos á la s i taac ióa . 
Teniente Rey 5S, frente á Sarrá. Telófon'iSOJ 
_ C 1096 26t- 8 J n | 
QUIEREN M T A E 
bien pronto y barato, dirigirse & Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Mocserrate, E l Casino. 





M o l i n e r í a y P a n a d e r í a 
E L P A N mejor elaborado y esencialmente 
nutritivo é hig iénico , por lo que el público lo 
prefiere á cualquier otro. 
Se sirve á domicilio en la Habana y sus ba-
rrios del Vedado, Ceno y Jesñs Monte. 
Recibe órdenes 





¿W. üiüere tener 1111 toiúto pelo? 
Consúltese con Madama Monin, ella poseo 
un agua niaravilloaa. 
" R E C I B I D O de P A R I S " 
Fajas higiénicas para señoras y caballero3. 
Cortes por medidas de todas formas. 
S920 28t-24J 
T A P I C E R O . 
Especialidad en colgaduras de cama y cor-
tinas. 
H A B A N A 96. T E L E F O N O 3174. 
S216' t26-12 
D r , J o s é R n V I H a v e r d © 
D r . L u i s de So lo 
A B O G A D O S 
O B R A R I A N E S Q U I N A á AGÜIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
SAN L A Z A R O £70, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas é todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés , Francés y Alemán, 
8035 2Ct-GJn 
J u n i o 2 7 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—3 hembras blancas 
legítimas, 1 hembra blanca natural, 3 
varones blancos naturales. 
DISTRITO SUR.—1 hembra mestiza na-
tural, 1 varón blanqo legítimo, 1 hem-
bra blanca legítima. 
DISTRITO ÉSTE;—1 varón blanco legí-
timo, 1 varón mestizo natural. 
DISTRITO OKSTK.--2 hembras blancas 
legítimas, 1 varón blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Fausto González, G 
meses, Habana, Chacón 11. Meningitis 
simple. 
DISTRITO SXTR.—Mercedes Baeza, 9 
meses, Cuba, Revillagigedo 127. Me-
ningitis aguda.—Fancisco Santander, 1(5 
años, Habana, Manrique l 'G. Tubercu-
losis pulmonar.—Enrique Beamonte, 15 
días, Habana, Aguila 107. Debilidad 
congónita. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Clara Sarmiento, 10 
meses, Habana, Dolores 22. Meningitis. 
—Silvio Martínez, 10 meses, Habana, 
Salad 191. Meningiíes simple.—Miguel 
Chappotin, 0 meses. Habana, San Benig-
no 4. Enteritis.—José A. Novo, 2meses, 
Habana, San Miguel 270. Debilidad 
congónita.—Julia Montes, 5 meses. Ha-
bana, Pocito Jo. Meningitis simple.— 
Juana Gutiérrez, 1 año. Habana, Vapor 
38. Sarampión.—Paula Arozarena, 36 
años, Habana, "Clínica Internacional". 
Distocia.—Miguel Auge, 11 meses. Ha-
bana, San Miguel 278. Meningitis.— 
Sabina Muñoz, 90 años, Africa, Infanta 
78. Arterio esclerosis.—Adela Plasencia, 
54 años, Habana, "Clínica Internacio-
nal". POrpura simple.—Enriqueta Ló-
pez, 3 meses. Habana, Santa Catalina 18. 
Enteritis infantil. 
R E S U M E N 
Nacimientos 15 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 15 
P U A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S . M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas' clases, L E C H E P ü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , especialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; DÜLCH8 F I -
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y oor úl t imo, un excelente surtido de T A B A 
CÓS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta, casa no han cufr í -
(lo a i te rac ión . 
C-1041 alt 1 Jn 
Cirngíaen general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de S e ñ o r a - -ConsultPS de 11 a 2. L a -
gnnas 63. T e i é í o n o 1312. C 1187 21 J n 
La Campana, posada, Egido 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 cts. y | l , 
donde, encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitacionei como en ninguna da 
su clase. 8189 26t-12Jn 
E s la tela de actualidad en París, Ber l ín , Madrid y todas 
las grandes capitales do Europa en la presente estación de ve-
rano por su estilo originalmente caprichoso. 
De ella, en lindos y variados matices, acaba de llegar un 
surtido espléndido (1 "Él Correo de París" Obispo 80. 
H a y además etaminas estampadas de verdadero gusto y la 
colección más completa de muselinas blancas bordadas y con 
óvalos de colores, que se ha visto. 
Cortes de vestido blancos bordados en caja á cevtén, dos y 
tres luises y 7, 8 y 9$ plata uno. 
Nueva remesa de los celebrados corsets D r o ü Dcvant con 
los cuales no hay mujer que no luzca elegante, ni cuerpo que 
no resulte perfecto.—•Lo usan todas las Sras. de la Habana. 
i 
O I O X S I E ^ O S O -
LOS jueyes se dan sellos M e p é i i o s 
Bico JPérez & Co. Teléfono 
Cí-2? C-1152 
Socíe-M ! í ü Unión Se Cocineros'5 
Esta Sociedad facilita cocineros á los esba-
biecimientes y casas jiartíoulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocineros da Mi-
ramar, Inglaterra, Prado 81, Louvre, Telégrafo 
y el Centro. Monte nüm. 5, altos, da 2 a 4 y da 
8 a 10 de la noche, que serán atendidos con 
puntualidad. 7331 26a-27 My 
f 3 o •"<s7-o:E3.c3Le> 
Una hermosa caja de hierro, con bóveda de 
.•5cero par» caudales, del fabricante Marvín. 
Se da muy barata. Tumbióa se vende nna v i -
driera metá l ica de mostrador con su pie, pro-
pia para dalcorfa ü otro^» objetos por ser alta. 
E n Bernazg n. 8, L a Segunda Mina. 
8991 t3-26 
D E 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y de corte y confección irrcurociiaMc. 
^ í a z 'líaldepares 
C- 1171 26t-2Q J n 
Í1UER DE KIMll í i Í LEÍÉjí 
TOMAS ARROYO. 
Especialidad en canastillas, gorros y falde-
llines; y trajes para niñas y niños. 
Para Señoras toda clase de ropa interior y 
abrigos. 
S.-VTS" l U i a ü K L 41 
entre G-iilirt.no y A f f i i i l a . - H n b a n a . 
8219 alt 18-12 
DE LA HABANA 
S E C R L T A R I A 
Amortización del E m j i M t o . 
A la una do la tarde del día 30 del mes ac-
tual, tendrá lugar en el salón de sesiones del 
Banco Español do la Isla do Cuba el segunda 
Sorteo para la Amortización del Emprés t i to 
de 250.000 pesos, concertado con ü c h o esta-
blecimiento de crédito , por escritura póblioa 
do l : de Julio do 1902, 
L a Amortización ser& do 17 ' édulas Hlpota-
carias de la Serie A, y 51 de ia Serio B, (cláu-
sula 24 do la escritura.) 
ISo siendo posible cumplir literalmente la 
cláusula 7; do la Escritura, en que se prescri-
be se hagan dos sorteos, uno para cada Bene, 
y que cada bola represente dio/, números con-
secutives, porque salta á la vista, cotejando 
dicha cláusula con la tablado Amortización, 
comprobado con lo que sucode para este sor-
teo, que siendo unas veces impares las Cédu-
las, y otras veces mayor 'jue los múltiplos da 
diez, las que debon sortearse, no puede que-
dar sujeto este sorteo á la sola e l ecc ión do una 
bola por cada diez números. 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco, acor-
dó, y la Directiva de la Asociación aceptó el 
acuerdo; que se sorteen tantas bolas como nú-
meros de cada Sério debe comprender la A-
mortización; ó sea en este sorteo, extrayendo 
17 bolas por la Série A, y 61 per la Sórie B, y 
en igual forma en los casos semejantes. 
Lo que de acuerdo con el Banco Español y 
por el de la Directiva de esta, se hace público 
para general conacimiento. 
Habana, 15 de Junio de 1905.-
Mariano Paniagua. 
8157 alt 
el m mejor y más 
miro de la Eloja m i í o á Cnlia 
I M P O R T A D O R E S : 
Eomagosa y Comp. 
7641 alt 13t-l Ja 
retano, 
íiO-15 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Ebpecialista en enlermedades do las Sras. y 
de los niños . 
Cura la» dolencias llamadas quirúrgicas s»0 
nacesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una «. tres.—Gratis para lo3 po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. „ 
C-167 156-1» ÉL— 
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